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Idén till denna uppsats kom ifrån den svenska dokumentären Det svenska sveket som sändes 
på SVT den trettonde maj 2007. Dokumentären behandlade den svenska synen på 
barnuppfostran ur ett mångkulturellt perspektiv. Svenska studier visar att barn till invandrare 
löper en högre risk att utsättas för våld i hemmet, samtidigt som samhället idag inte riktar 
några specifika åtgärder mot denna utsatta grupp. 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur olika myndigheter som arbetar med barn ser på 
våld som en kulturell faktor. De frågeställningar som vi främst har arbetat efter är: Ser de 
sociala aktörer vi kontaktat barnaga som en kulturellt betingad faktor? Kan de sociala aktörer 
som vi kontaktat skönja skillnader kopplade till kulturella betingelser i avseende på 
uppfostring, barnsyn och föräldraskap? Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp 
med aga, enligt våra intervjupersoner och forskning? 
 
Undersökningen är kvalitativ i sin form och baseras på fem intervjuer med 
professionsföreträdare som i sitt yrke möter barn och familjer.  
 
De teorier och perspektiv vi har använt oss av är anknytningsteori, postkolonialt perspektiv 
och resiliens. I resultat- och analysdelen har vi sedan eftersträvat att koppla samman dessa 
med citat från våra intervjuer.  
 
Våra resultat pekar mot att de sociala aktörer vi intervjuat upplever skillnader i sitt arbete med 
barn till utomnordiskt födda föräldrar, något som de ofta kopplar till kulturella betingelser. 
Aktuell forskning visar även att barn med utomnordisk härkomst är särskilt utsatta för aga. 
När det gäller konsekvenser av att växa upp med aga så visar den forskning vi relaterar till en 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till de intervjupersoner som har ställt upp och gjort den här 
uppsatsen möjlig. Utan era tankar och perspektiv om detta känsliga ämne skulle vi inte kunna 
skriva en enda värdefull mening. Vi uppskattar därför verkligen att ni var modiga och gav oss 
era synvinklar. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Eva Landmér för den handledning, hjälp och expertis hon 
bidragit med till denna uppsats. 
 
Emelie vill särskilt tacka Kristoffer för hans hjältemodiga insats i metodkapitlet och vice 
versa gäller för Emelie och teoridelen. 
 
Till sist vill vi även tacka Jenny Dahlström för hennes input om resiliensteorin, samt glada 
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund och förförståelse 
 
År 1979 var ett händelserikt år i det avlånga landet Sverige. Det var nu som Ingemar 
Stenmark tog sin tionde världscupseger i storslalom, Stig Bergling utlämnades till Sverige 
från Israel för misstänkt spionage och riksdagsvalet vanns av ett borgerligt block med så lite 
som ett mandats övervikt. I kölvattnet av detta hade det även under en tid förts en debatt som 
såväl fängslade som rörde upp känslostormar i stora delar av landet; frågan om rätten att aga 
sina barn. Debatten nådde detta år sin kulmen och resulterade i att Sverige, som första landet i 
världen, gjorde ett tillägg i föräldrabalken som förbjöd barnaga.1 Det nya tillägget löd: ”Barn 
har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 
person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.”2 Det som var revolutionerande med denna lag var att den gick i bräschen för ett 
barnperspektiv och förbjöd aga mot barn, något som tidigare setts som socialt acceptabelt så 
länge som det skedde i uppfostrande syfte.  
 
Efter Sveriges lagändring kom andra länder att följa i samma fotspår . Finland och Norge var 
först, och efter ytterligare några år införde även Danmark ett förbud år 1997. Förutom de 
nordiska länderna har idag tjugo länder infört totalförbud mot aga, enligt Rädda Barnen3. 
 
En central fråga att ställa sig är vad detta egentligen innebär? Nations Online listar att det idag 
finns etthundranittiofyra självständiga suveräna statsbildningar i världen.4 Av dessa har alltså 
totalt tjugofyra länder valt att införa ett förbud mot aga. Idag finns det alltså etthundrasjuttio 
länder utanför norden som inte har lagstiftat mot aga mot barn, där vi exempelvis hittar USA, 
Storbritannien samt alla länder i Asien, Afrika och mellanöstern. Slutsatsen blir att det i dessa 
länder måste tolkas som socialt accepterat och kulturellt betingat att slå sina barn i 
uppfostrande syfte. 
 
I dagens Sverige ses det däremot som en självklarhet att alla barn har samma rättigheter till en 
trygg uppväxt. Det som låg till grund för vår lagändring var FN:s konvention om barnens 
rättigheter där man bland annat kan läsa att: ”Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller 
psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare” samt 
att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen får diskrimineras”.5 Dagens 
socionomutbildning präglas även av detta faktum där barnets bästa vuxit fram som ett kraftigt 
slagord.   
 
Dokumentären Det svenska sveket6 skildrar dock en annan bild av vårt land, där en grupp av 
barn växer fram som särskilt utsatta, nämligen inom familjer med utomnordisk härkomst. I 
dessa hem lever man med en högre risk för förekomst av våld och då framför allt grövre våld, 
ett faktum som styrks av statens offentliga utredningar7. Samtidigt visar en undersökning av 
 
1 http://www.bo.se/Nav.aspx?pageid=4407 




6 Sändes på SVT:s Dokument inifrån 13/5-2007.  
7 SOU 2001:72 
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kommittén mot barnmisshandel att barn till utrikesfödda föräldrar löpte upp till åtta gånger 
högre risk att bli utsatta för våld i hemmet i åldrarna 0-6 år. Trots detta är det lätt att uppleva 
ämnet som ett problem som ingen för en debatt om.  
 
Dokumentären skildrar ett samhälle där man hellre säljer ut dessa barns rättigheter än att våga 
peka ut problem inom olika minoritetsgrupper. Något som kan bero på att man inte vågar 
påvisa kulturella olikheter för att man är rädd för att bli kallad rasist. Detta blir ett problem då 
samhället inte vill se aga som en potentiell kulturell faktor och därigenom osynliggör 
dilemmat. För hur ska man kunna arbeta mot något som man inte erkänner? I ett 
mångkulturellt land är det värt att ställa sig frågan om den svenska lagstiftningen och synen 
på barnuppfostran verkligen gäller för alla? Kan vi skönja några mönster liknande de problem 
som skildras i dokumentären Det svenska sveket i vår studie? 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika sociala aktörer som arbetar med barn ser 
på aga som en kulturell betingelse. Vi vill på detta sätt lyfta fram en grupp av barn som 
forskningen visar som särskilt utsatta. De frågeställningar som vi har arbetat efter är:  
 
- Ser de sociala aktörer vi kontaktat aga som en kulturellt betingad faktor?  
 
- Kan våra intervjupersoner skönja skillnader som är kopplade till kulturella betingelser, i 
avseende på uppfostran, barnsyn och föräldraskap? 
 
- Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp med aga, enligt våra intervjupersoner 
och forskning?  
 
Vi hoppas även att denna text ska kunna bidra till att dekonstruera ”professionella” sanningar 
och yrkeskunskap. Genom att utmana praxis hos yrkesutövare kan man skapa nya perspektiv, 
konstruera nya bilder av verkligheten och tillåta nya perspektiv.8 
 
1.3 Avgränsning av problemområde 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar och uppfylla syftet med vår uppsats fordras att vi 
avgränsar vårt problemområde. Vi har därför valt att enbart koncentrera oss på att intervjua 
yrkesverksamma som arbetar med barn i förskoleåldern (0-6 år) samt personer som har 
kunskap om denna målgrupp. Detta beror på att det är just inom dessa sektorer som vi tror att 
professionella konfronteras med det vi vill undersöka. Vår målsättning har varit att genomföra 
sex individuella intervjuer med yrkesverksamma från förskolan, barnavårdcentralen samt 
Socialtjänsten. Denna målsättning fick dock revideras efter arbetets gång.  
 
I våra frågeställningar har vi valt att utgå från definitionen av aga så som den är skriven i den 
svenska lagstiftningen: ”1§ Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 
skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).9” 
 
 
8 Thomassen, 2007 
9 Föräldrabalken (1949:381) 6:1 
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1.4 Vad är möjligt att ta reda på 
 
De frågeställningar som vi har ställt upp ligger alla inom vad vi anser vara en rimlig gräns för 
vad man kan undersöka. Det som möjligtvis kan bli problematiskt är att ämnet är känsligt och 
därför kan vara svårt att prata om vid intervjusituationer, något som lämnar ett stort utrymme 
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2. Metod 
 
Vår uppsats är skriven utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, där vi fokuserat på våra 
intervjupersoners upplevelser, livsvärld och beskrivningar av de fenomen vi ämnat undersöka. 
Detta perspektiv har fordrat att vi som författare tonat ner vår inblandning och förförståelse.10 
Beteckningen fenomenologi härstammar från grekiskans phaimenomenon, ”det som visar sig” 
och logos ”lära”.11 Thomassen12 skriver vidare att fenomenologiska undersökningar riktar 
uppmärksamheten mot världen så som den konkret upplevs och erfars ur ett subjekt 
perspektiv. I vår uppsats betydde detta att vi främst har varit intresserade av hur våra 
intervjupersoner upplevde det som vi efterfrågade. Fenomenologin som tillvägagångssätt 
kräver att man som författare sätter våra teorier, förförståelse, antaganden och förväntningar 
inom parantes, för att kunna undersöka fenomenet så som det framträder för oss och också 
kunna ta del av essensen av ämnet.  
 
Vi valde att använda detta perspektiv under våra undersökningar för att våra antaganden inte 
skulle påverka intervjupersonernas svar. Resultaten tolkades sedan utifrån de teoretiska ramar 
som vi särskilt valde ut för uppsatsen. I en senare del av uppsatsen tolkade vi våra resultat 
enligt hermeneutikens regler. Vårt sätt att arbeta har vidare inbegripit såväl induktiva som 





De instanser vi valde att fokusera på i uppsatsen var sjukvården, barnavårdcentralen samt 
förskolor, som alla är involverade i arbete med barn. Datainsamlingen och urvalet av 
intervjupersoner fokuserades till storstadsregioner som vi trodde passade vår uppsats. Vi 
använde oss därför av ett preciserat urval; det vill säga att vi valde att koncentrera oss på 
specifika stadsdelar och yrkesverksamma inom ett visst antal instanser. Urvalet har inte 
appellerat till att vara representativt för en population, en yrkeskår eller en stadsdel, utan har 
endast varit avhängigt våra egna intressen. Uppsatsens resultat tenderar därför till att få reda 
på något kring just våra intervjupersoners upplevelser av vårt problemområde, i riktning mot 
en fenomenologisk ansats. Resultaten appellerar heller inte på att generaliseras till en större 
population. 
 
2.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
När det gäller valet av metod utgick vi från en kvalitativ ansats. Lilja, Mannheimer och 
Larsson13 skriver att kvalitativ forskning innebär att man söker tillhandahålla beskrivande 
data om individers verklighetsuppfattning. Författarna menar att dessa data kan samlas in 
genom öppna intervjuer, direkta observationer eller dokumentanalyser. Steinar Kvale14 
skriver att en kvalitativ metod kan tillhandahålla de känslor och nyanseringar som vi trodde 
var viktiga för att skapa förståelse över vårt ämne. I vår uppsats valde vi därför att använda 
o
 
10 Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005 
11 Thomassen, 2007 
12 Ibid. 
13 Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005 
14 Kvale, 1997 
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Vi valde att använda oss av öppna intervjuer eftersom vi kände att detta gav oss en möjlighet 
att tolka individerna i ett större perspektiv än vad vi ansåg att kvantitativa mätbara data kun
göra genom siffror och diagram. Detta beror på att denna metod gav oss verktyg att fång
känslor, nyanseringar och attityder hos våra intervjupersoner. Kvale menar vidare att
genom samtal får en möjlighet att tolka andra människors erfarenheter, känslor och 
verklighetsuppfattning. En halvstrukturerad forskningsintervju fungerar även som ett me
att få tillgång till den intervjuades livsvärld i avsikten att tolka vissa konkreta fenomens 
mening.15 Denna metod gav oss möjligheten att tolka huruvida de som arbetar med barn ser 
verkligheten på samma sätt som den beskrivs i Det svenska sveket. Antalet intervjupersoner 
bör, enligt Kvale, ligga på mellan 5-25 personer. I vårt fall var målet att intervjua två 
yrkesverksamma vid varje instans, närmare bestämt sex personer. Detta mål fick under 
arbetets gång revideras och vi landade till slut på fem intervjuer, varav två utfördes via telefon
eller mail. Intervjuernas form var semistrukturerade där vi hade en mall med frågor som bas, 
s
 
När det sedan gäller den kvalitativa intervjun så skriver Kvale om sju olika stadier som är 
viktiga att ha i åtanke. Det första stadiet innebär en tematisering där undersökningen
måste konkretiseras innan själva intervjuandet börjar. I vårt fall preciserades detta i 
problembakgrunden och syftet för vår uppsats. Den andra fasen är en planeringsfas där det ä
viktigt att ta hänsyn till vilken kunskap som man eftersträvar att nå, samtidigt som man bör 
reflektera över moraliska konsekvenser. Den kunskap vi eftersträvade att nå i denna uppsats 
hoppades vi skulle kunna bidra till att lyfta fra
in
 
Efter själva intervjufasen bör man fundera över hur man ska hantera sitt resultat. Kvale menar
att en avkodning hjälper en att få översikt över sitt material, något som är otroligt viktigt v





I det initiala skedet av uppsatsen arbetade vi mycket genom induktion, vi studerade vårt 
fenomen utan förutfattade hypoteser och valde att låta materialet tala för sig självt, såsom det
fenomenologiska perspektivet antyder. Dock hade vi redan i början valt ut de teorier vi ville 
använda oss av, och i det senare skedet av uppsatsen arbetade vi mer deduktivt. Detta 
att vi utgick från våra teorier och fokuserade på det som vi bedömde vara relevant att 
koncentrera sig på. Lilja16 menar att det är möjligt att kombinera induktion och deduk
och samma studie, vilket benämns som abduktion. Genom att ändra arbetssätt under 
uppsatsens gång kunde vi vid intervjuerna använda öppna frågor och sätta vår förförståelse 
och våra antagande i parantes. Detta angreppssätt tillät oss att låta fenomenet framträda uta
styrning från våran sida, för att senare utgå från våra teoretiska referensramar för att tolka 
                      
n, Lilja, Mannheimer, 2005 
15 Kvale, 1997 
16 Larsso
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 kan välja att agera utefter dessa insikter som intervjun gett 
an eller henne. Vi kommer nu att koncentrera oss på det fjärde steget, vilket alltså innebär 
 helhet vilket omfattade cirka femtio sidor. Kvale presenterar 
idare fem olika tillvägagångssätt för analys av intervjumaterialet. Vi har valt att använda oss 
 mer 
 
n fördomar, vilket 
orskaren. I det fjärde steget ställer forskaren frågor till de olika 
eningsenheterna, för att se vad uttalandena säger kring det som undersökningen syftar till att 
resultaten hermeneutiskt. En hermeneutisk tolkning syftar till att försöka förstå innebörden a
den text man har fått fram, genom att tolka materialet utifrån valda teoretiska referensra
Kvale18 visar sex möjliga steg för analys av det insamlade datamaterialet. I det första steget
beskriver informanten sin livsvärld. I det andra steget upptäcker informanten själv nya 
förhållanden under intervjun och ser samband på grund av de spontana beskrivningar som 
framkommit i intervjun. Under dessa två första steg gör inte intervjuaren några tolkningar 
eller förklaringar. I det tredje steget tolkar intervjuaren det informanten säger under intervj
och sänder tillbaka detta till informanten för att försöka få fram konsensus i svaren, på så sä
att informanten kan bekräfta eller förneka intervjuarens tolkning. De tre inledande stegen 
berör alltså det som händer under själva intervjun. Det fjärde steget behandlar det material 
som skapats under intervjun och det är nu upp till forskaren att börja med sin analys. Steg
innebär att intervjuaren tolkar intervjun, antingen ensam eller som i vårat fall tillsammans 
med andra forskare. Först sker en strukturering av materialet, genom utskrift. Materialet 
kartläggs sedan för att bli mer lättillgängligt, man eliminerar överflödigt material och skiljer 
mellan det som är väsentligt och inte, beroende på vilket syfte man har i sin undersökning o
vilka teorietiska referensramar man valt att använda. I själva analysarbetet utvecklar forskare
innebörder i materialet och klarlägger informantens uppfattningar, vilket ger forskaren nya 
perspektiv på det studerade fenomenet.  Det femte och sjätte steget är en uppföljning av det 
analyserade materialet, man kan här göra en ny intervju för att presentera sina tolkningar för 
informanten vilket ger denne möjlighet att bekräfta, kommentera och utveckla sina uttalanden.
I det sjätte steget kan forskaren utvidga tolkningen genom handling, där informanten börjar 
handla efter det insikter han eller hon fått under intervjun. I detta fall kan intervjun liknas vid 
en terapeutisk process där intervjuaren under ett kontinuum sänder tillbaka det som sagts och
sedan tolkats till informanten, som
h
tolkning av materialet.  
 






Meningskoncentrering innebär att man kortar ner informantens meningar så att de blir
koncisa och så att det väsentliga i det som sagts kommer fram. Man reducerar 
intervjumaterialet till kortare och mer koncisa formuleringar. Kvale19 beskriver detta 
analysverktyg som en empirisk fenomenologisk analys i fem steg; forskaren läser först 
intervjumaterialet i sin helhet för att få en känsla av helheten i materialet, fastställer sedan 
meningsenheter så som de uttryckts i intervjun, formulerar teman som dominerar de naturliga
meningsenheterna så naturligt som möjligt och försöker tolka uttalanden uta
leder till att man försöker se de olika uttalanden utifrån informantens synvinkel, så som den 
tolkas utav f
m
få reda på.  
 
                                                 
17 Ibid. 
18 Kvale, 1997 
19 Kvale, 1997 
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er kring aga som kulturell faktor. Det sista steget innebär att knyter 
an samman de centrala uttalanden som framkommit till en deskriptiv utsaga. 
tt sätt som vi ansåg lämpa sig 
r ett komplext ämne. 
eror 
lir en krock mellan forskningens krav på objektivitet och undersökarens subjektiva 
lkningar av de fenomen som undersöks.20 För att vi ska kunna reflektera över dessa begrepp 
abilitet tolkas 
g 
rskare möjligheten att bedöma hur stor chansen är att våra resultat ger vägledning för vad 
all vara stabilt och 
te störas av variationer.  ”Metodpraktikan” beskriver i sin tur en hög validitet som en 
ed dessa aspekter i åtanke fanns det en mängd företeelser som var värda att reflektera kring 
ad 
rade 
p och nyansering till vår uppsats. När sedan gäller konsekvenser 
                                                
I vårt fall innebar detta att vi utefter de meningsenheter som framkom i vår insamlade empiri 
frågade oss vad detta säg
m
Meningskoncentreringen tillät oss att arbeta med våra data på e
fö
 
2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Inom forskning bör man sträva efter att uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt om 
resultaten ska kunna tolkas som tillförlitliga. Samtidigt skriver ”Metodpraktikan” att 
validitetsfrågan är ett av de mest kroniska problemen för all kvalitativ forskning. Detta b
på att det b
to
i förhållande till vår avhandling blir det först väsentligt att göra en definition termernas 
innebörd. 
 
Kvale skriver att dessa begrepp kan bli förståeliga i sin språkliga kontext. Reli
då som pålitligt och validitet som något giltigt vilket gör att termernas relevans för forsknin
blir förståelig. Boken tar även upp begreppet generaliserbarhet som ett centralt tema. Denna 
term fokuserar på hur väl vi kan tillämpa våra slutsatser på det generella eller 
omkringliggande. Detta innebär mer konkret att en analytisk generalisering tillhandahåller 
fo
som kan hända i andra situationer. Kvale poängterar även att generalisering rymmer tre 
huvudmål; att studera det som är, kommer att finnas samt det som kan komma att finnas.21 
 
Boken ”Forskningsmetoder i socialt arbete” skriver att en hög validitet innebär att vår 
undersökning mäter det som vi avser att mäta, eller att vi fångar de samhällsfenomen som 
forskningen fokuserar på. Samtidigt innebär en hög reliabilitet att måttet sk
22in
absens av systematiska fel samtidigt som forskningen mäter det den avser att mäta. En hög 
reliabilitet definieras alltså som en generell frånvaro av systematiska fel.23 
 
M
i vår forskningsprocess. För att säkra relevansen i vår undersökning reflekterade vi under en 
lång tid på våra frågeställningar och intervjufrågor.  
 
Det är även viktigt att ta upp att vår generaliserbarhet och validitet definitivt påverkades av 
synen på aga inom vår kulturella kontext, vad innebär exempelvis våld i andra kulturella 
sammanhang? Vi hävdar dock att vår undersökning främst fokuserade på de nordiska 
förhållandena där även intresset för vår forskning låg. Då andra länder har en differentier
lagstiftning och kulturell kontext blir den här forskningen helt enkelt inte tillämpbar där. Trots 
detta valde vi att ta med ett avsnitt som problematiserar våldsperspektivet ur differentie
kulturella glasögon. Denna information ligger under avsnittet för tidigare forskning och 
tillhandahåller ytterligare dju
 
20 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007 
21 Kvale, 1997 
22 Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005 
23 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007 
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tter att 
öreställningar och resultat, 
amtidigt som vi eftersträvade att bära med oss dessa frågor i vårt arbete. Vi var även 
l 
e 
 är även något som vi var tvungna att ta hänsyn till i vår analys. Att felen bör 
inimeras är förstås något som vi har burit med oss genom hela vår undersökning, vid 
gt för att 
ekter är ovärderliga att bära med sig i en forskningsprocess och vi har 
ontinuerligt reflekterat över dessa frågor.  
.7 Begrepp 
 anknytning härstammar från John Bowlbys attachmentteori, vilken vi refererar till 
tefter den svenska översättningen anknytningsteori. Detta är en universell teori som berör 
a 
esiliens är det svenska begreppet av engelskans ”resilience”. Begreppet står för god 
m 
vissa länder 
arit medvetna om att 
et finns flera länder utanför norden som också antagit lagen, men det hade varit 
                                                
av aga mot barn eftersträvade vi att välja universella teorier, som alltså inte hindras av 
nationsgränser eller lagstiftningar. Dessa måste alltså tolkas som generella och tillämpbara, 
oavsett kulturellt ursprung.  
Kvale24 skriver att man vid forskningsvaliditeten bör reflektera över en mängd teman. Hur 
tillförlitlig är exempelvis vår forskning? Har vi redogjort resultaten på ett bra sätt? På vilket 
sätt påverkar vår subjektiva föreställningsvärld objektet som vi vill studera? Han fortsä
skriva att man ständigt bör ifrågasätta och teoretiskt tolka våra observationer. Handledningen 
gav oss oerhört värdefulla verktyg när det gällde att utmana våra f
s
medvetna om att vår undersökning inte kan interpreteras som en absolut sanning utan snarare 
bör ses som en tolkning av de samhällsfenomen som vi studerat. 
 
När det gäller reliabiliteten skriver alla tre böckerna om hur man kan undvika systematiska fe
i forskningen. Vid intervjuer och avkodning bör man undvika slump- eller slarvfel som kan 
uppstå vid dåliga anteckningar, hörfel eller missförstånd. Frågorna bör vara klart formulerad
och den känslomässiga laddningen bör reflekteras över. Till sist är det även värt att tänka på 
hur intervjupersonen påverkas av vår närvaro.25 Eftersom vi själva styrde vårt urval av 
intervjuperson är det inte troligt att de svar vi fick fram kan generaliseras till populationen i 
sin helhet. Detta
m
intervjuerna eftersträvade vi även efter ett skapa en så avslappnad situation som möjli















psykosocial funktion hos barn trots upplevelse av risk, vidare alltså normal funktion under 
onormala förhållanden. Begreppet definieras närmre under teoridelen av denna uppsats. 
 
Utomnordisk härkomst har vi definierat som personer födda utanför norden. Att göra en sådan 
avgränsning kan visserligen upplevas som problematiskt och generaliserande. Samtidigt so
vårt intresseområde inte hade till syfte att ta reda på specifika kulturella kontexters 
betingelser. Vi har heller inte känt att vi kunnat göra en definition som inbegriper 
och utesluter andra. Slutligen bestämde vi oss därför för begreppet utomnordisk härkomst 
eftersom de nordiska länderna tidigt antog ett förbud mot aga. Vi har v
d
 
24 Kvale, 1997 
25 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007, Kvale, 1997, Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005 
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ad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 
erson och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
:47).26” I viss mån har vi även skrivit ”våld mot barn” vilket bör tolkas 





et är även viktigt att nämna att vi hade en informant från socialtjänsten som givit samtycke 
s 
beta intervjumaterialet. Valet föll på att 
nvända oss utav meningskoncentrering i det initiala skedet, för att sedan gå in och tematisera 
våra frågeställningar. I slutskedet av uppsatsen fick vi även möjlighet 
tt genomföra en telefon och en mail-intervju. 
de man intervjuar så att inga missförstånd uppstår. Det 
r även viktigt att de man intervjuar förstår konsekvenserna av en medverkan i avhandlingen, 
l eftersom vi ville att det skulle 
ännas så bekvämt och avslappnat som möjligt. I vårt arbete valde vi att belysa vissa delar av 
                                                
problematiskt att operationalisera genom att slå samman alla dessa länder till en homogen 
grupp i arbetet då det vi inte vet hur situationen ser ut i dessa länder.  
 








I det initierade skedet skickade vi ut skriftliga informantbrev till de instanser vi ville intervjua, 
sammanlagt tolv brev. Vi kontaktade även dessa per telefon efter en vecka, för att försäkra oss
om att breven nått fram. Det tidiga skedet präglades även av att kartlägga tidigare forskning 
som kunde vara relevant, komma överens om vilka teorier som skulle användas samt utarbeta 
ett avsnitt kring vår förförståelse. Vi började även med att strukturera upp vårt metodkapitel,
för att lättare kunna arbeta med detta längre in på uppsatsen. Vår vision var i början att få m
ett perspektiv från socialtjänsten. Några veckor efter att tiden för uppsatsen hade börjat fick vi
dock reda på att ingen i personalen på de socialkontor vi kontaktat hade tid att ställa upp på 
intervju. Vi valde därför att komplettera vår uppsats med intervjupersoner från sjukvården. 
D
för en intervju. Personliga omständigheter ledde dock till att denna intervju först fick skjuta
upp för att sedan ställas in; den måste således tolkas som ett bortfall vilket var beklagligt.   
 
Under fjärde veckan genomförde vi våra intervjuer, vilka vi spelade in på band och sedan 
skrev ut. Efter att ha skrivit ut intervjuerna läste vi igenom dom i sin helhet och beslöt oss för 





2.9 Etiska reflektioner 
 
Kvale27 skriver även att det är viktigt att informera om studiens syfte, samtycke, 
konfidentialitet och anonymisering till 
ä
samtidigt som vi som skriver måste reflektera över vår empiri så att ingen riskerar negativa 
följder av att medverka i vår uppsats.  
 
I vårt fall informerade vi deltagarna om dessa aspekter i såväl den inledande kontakten som 
vid intervjutillfället. Samtliga intervjupersoner gav dessutom muntligt samtycke till att 
medverka. Intervjuerna har ägt rum enligt informanternas va
k
resultatet med direkta citat, men vi har här varit noggranna med att citaten inte ska kunna 
härledas till en specifik person och avslöja dennes identitet. 
 
 
26 Föräldrabalken 6 kap paragraf 1. 
27 Kvale, 1997 
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i 
a uttalanden som lyfter 
am vissa specifika grupper i uppsatsen då vi anser att detta vore oetiskt. Vår avsikt har 
tar blicken mot det man förväntar sig ska 
nna. Vi har därför arbetat utifrån ett helhetsperspektiv, för att i största möjliga mån få fram 
n nyanserad bild av vårt problemområde. Vi har också undvikit att använda ledande frågor, 
ller frågor som byggt på våra egna antaganden.  
                                                
Intentionen med denna uppsats var aldrig vart att peka ut vissa minoritetsgrupper. Med detta 
åtanke har vi varit omsorgsfulla med att inte skriva ut eller involver
fr
istället vart att lyfta fram en grupp barn som forskningen visar som särskilt utsatta för våld i 
sin hemmiljö och de konsekvenser som kan uppstå för dessa barn.  
 
Thomassen28  skriver att de förväntningar en person har kommer att påverka tolkningarna av 




































28 Thomassen, 2007 
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ck 
ra bra träffar). När vi utvidgade vårt sökområde till barn 
up i våra sökningar. Exempel på sökord som vi använt oss av är attachment, 
 
an etnicitet och våld mot barn, samtidigt som 
skning som kopplar samman klasstillhörighet med ämnet.  
att svensk forskning var högst relevant för vårt ämne. Av detta skäl valde vi att titta på 
e 
 
enkät om ämnet som besvarades av 1576 svenskar 
                                                
 
 
3. Tidigare forskning 
 
När vi sökte forskning till vår uppsats så valde vi att utgå från såväl ett etnicitets- som ett 
barnperspektiv för att hitta relevant material. Den forskning vi samlade in påträffade vi genom
att göra sökningar i de databaser som finns representerade vid Göteborgs 
universitetsbiblioteks hemsida.29 Ett exempel på detta är databasen social services abstracts, 
där vi använde oss av en rad differentierade sökord som alla resulterade i spridda resultat. Ett 
exempel är child abuse som gav oss över sextusen träffar på published works, något som 
kändes alldeles för brett. När vi sedan smalnade av vår sökning till child abuse sweden så fi
däremot bara tre svar. Att hitta rätt sökord skulle alltså visa sig vara något av en utmaning. Vi 
prövade även att söka bland doktorsavhandlingar inom GU för att hitta relevant forskning. 
Här experimenterade vi med en rad olika sökord (exempelvis våld mot barn eller 
barnmisshandel som inte gav oss någ
så fick vi däremot tvåhundratrettiosex träffar. En närmare granskning visade dock att ingen 
avhandling passade för vår uppsats.  
 
Vid de databaser vi använde oss av prövade vi alltså en mängd olika sökord som alla gav 
olika bredd och dj
child, child abuse, child protection, minority ethnic families, barn, barn och etnicitet eller 
barnmisshandel.  
 
Vidare har vi tittat på en mängd litteratur, vetenskapliga artiklar och äldre c-uppsatser som har
gett oss inspiration till vår uppsats. Vi vill även tillägga att vi upplevde ett tomrum inom 
forskningsfältet när det gäller att koppla samm
det finns en relativt stor mängd for
 
3.1 Resultat av tidigare forskning 
 
Den svenska lagstiftningen var som sagt unik i sin form när den uppstod och vi upplevde 
därför 
utredningar och uppföljningar som skett inom Sverige sedan lagen om barnaga kom till år 
1979. 
 
Statens offentliga utredningar tillsatte, via kommittén mot barnmisshandel, under våren år 
2000 en rikstäckande undersökning 30 där man intervjuade 1609 föräldrar till barn rörand
deras nyttjande av aga som uppfostringsmetod. Utredningen kom till på grund av en drastisk
ökning av antalet anmälningar angående våld mot barn under femton år sedan början av 
åttiotalet. Granskningens andra steg var en klassrumsenkät som besvarades av 1764 
mellanstadieelever angående deras erfarenheter av kroppsliga bestraffningar i hemmet. Det 
sista steget vid datainsamlingen var en post
i tjugoårsåldern. Totalt berörde alltså datainsamlingen till denna utredning 4949 personer i 
såväl kvalitativa som kvantitativa former.  
 
29 http://www.ub.gu.se/ 
30 Barn och misshandel – En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 
1900-talet SOU 2001:18 
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igga 
a bestraffningar i högre utsträckning 
n svenska, särskilt vid låga åldrar. Undersökningen visar även att utlandsfödda flickor i 
it 




o över situationen. Granskningen spekulerar även i att det finns ett stort 
örkertal för missförhållanden i hemmet som aldrig uppdagas eller anmäls av barnen själva. 
 
t hem. 
 benämner även beteendemässiga symptom hos barn som vuxit upp 
ed våld i hemmet som till exempel ökad aggressivitet, förmågan att inte kunna koncentrera 
ingar 
kande.  Denna text 
ehandlar förslag till åtgärder för att bättre kunna förebygga och åtgärda barnmisshandel. Man 
tta 
situationer” presenteras statistik om aga. Likt den andra forskningen som finns inom området 
                                                
 
Ett av utredningens mål var att hitta orsaksmönster i såväl samhälle som familj som kan l
till grund för barnmisshandel. Viktiga bakgrundsfaktorer till barnmisshandel som presenteras 
är främst en svag ekonomi för familjen, något som utredningen kopplar samman med en 
högre förekomst av våld, övergrepp och mobbing. Än mer centralt för vår uppsats är det 
stycke som säger att utlandsfödda barn riskerar kroppslig
ä
högre grad utsätts för sexuella övergrepp än svenska barn, samtidigt som dessa flickor löper 
en högre risk att bevittna våld mellan vuxna i hemmet.  
 
I utredningen visar man även statistik som säger att polisanmälningar angående våld mot barn 
i förskoleåldern har ökat markant mellan åren 1980-1999, från tvåhundra fall till 
åttahundratrettioåtta. Texten poängterar dock att detta inte behöver innebära att det har bliv
en ökning av våld i de svenska hemmen, utan att det kan vara själva anmälandet i
ökat. Utredningen poängterar även att såväl barnomsorgen som sjukvården påvisar en s
motvilja till att anmäla misstänkta övergrepp till socialtjänsten, istället förkommer interna 
bedömningar inom dessa instanser, bedömningar som egentligen bör ligga inom 
socialtjänstens gebit. Undersökningen visar även att detta särskilt gäller fall som berö
familjer med annat etniskt ursprung. När det gäller BVC-sköterskorna så uttryckte dessa e
behov av återkoppling från Socialtjänstens sida om man skulle göra en anmälan. Ofta 
upplevdes även barnets situation som hållbar i nuvarande läge, trots att det fanns en 
grundläggande or
m
Något som innebär att den reella utvecklingen av barnmisshandel i Sverige blir problematisk
att spekulera i.   
 
Studien avslutar med att tala om konsekvenser för barn som växer upp med våld i sit
Det sociala arvet är en av följderna som tas upp. Detta innebär ett fenomen som avspeglas 
inom en familj i flera generationer. En familj som växer upp med missförhållanden löper 
alltså, enligt denna tes, en markant högre risk att fortsätta destruktiviteten hos nästa 
generation. Utredningen
m
sig, inlärningsproblem och senare i livet en markant högre risk för depressioner, ätstörn
eller drogproblematik.  
 
Vi har även undersökt Kommittén mot barnmisshandels slutbetän 31
b
diskuterar vidare de bakgrundsfaktorer som har starka samband med barnmisshandel och 
kommittén bekräftar det som skrivits i den tidigare utredningen.  
 
Barnombudsmannen ska enligt lag samla kunskap och sammanställa statistik om barns och 
ungas levnadsvillkor. Sedan 1995 sammanställer BO statistik i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån vilket presenteras i publikationen ”Upp till 18” som hittills finns i fem utgåvor 
(1995, 1998, 2001, 2004, 2007)32. I publikationen från 200433, under avsnittet ”Barn i utsa
 
31 Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda SOU 2001:72 
32 http://www.bo.se/Arkivsida.aspx?pageid=6972 
33 BR 2004:06 
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t anmälda fall 
ktigt är ense huruvida ökningen beror på att samhället i högre grad anmäler 
kät som föräldrar till barn under 




nvändningen av aga och inställningen till ämnet. Rapportens resultat visade föräldrar med 
 Sverige.  
d 
ymptom deltog, och en grupp som var under klinisk behandling för differentierade 
n.  
k 
 sin uppväxt. 




 i vuxen ålder och isolering. Artikeln poängterar att det finns starka indicier på att 
törningar i de tidigaste förhållandena sätter ramen för framtida relationer och sociala 
funktioner.  
                                                
så skriver BO att aga har minskat kontinuerligt i Sverige samtidigt som antale
har ökat. Samtidigt tas det upp att det finns en osäkerhet inom området där forskarna inte 
ri
missförhållanden eller om det har skett en reell ökning av problemet.  
 
Rapporten från år 200734 tar hänsyn till vilken härkomst barnen och föräldrarna har. 
Rapporten baseras dels på en elevundersökning som gjordes under senhösten 2006 om våld 
mot barn i årskurserna fyra, sex och nio och dels på en en
a
procent av samtliga elever hade upplevt våld i hemmet.  
 
En vidare tolkning av statistiken visade dessutom att utlandsfödda pojkar vuxit fram s
mest utsatta gruppen, samtidigt som det fanns en andra relevant faktor att benämna. 
Rapporten hävdade nämligen att när man tog hänsyn till boendesituation så försvann 
skillnaden mellan utlandsfödda och svenskfödda barn, vilket vi anser är en förenkling av
problemet. Forskarna i rapporten ser boendet som en indikator på graden av integration
lyfter således fram en ny aspekt i rapporten. Som sagt så gjordes det även en enkät som 
besvarades av föräldrar till barn under arton år. Föräldrarna fick svara på frågor kring 
a
utomnordisk härkomst hade en mer positiv inställning till aga än föräldrar från
 
Det finns en uppsjö av forskning som pekar på att våld i barndomen leder till 
missförhållanden under adolescensen och det vuxna livet. I artikeln “Abuse in childhood an
mental disorder in adult life”35 gjorde författarna en kvantitativ pilotstudie där 
etthundratjugofyra personer ingick. Studien bestod av en kontrollgrupp, där individer utan 
s
patologiska tillstånd vilka var relaterade till ångest; såsom anorexi, missbruk och depressio
 
Studiens resultat visade att det fanns viktiga skillnader mellan kontrollgruppen och övriga 
deltagare inom varenda aspekt för studien. De deltagare som uppvisade någon form av klinis
problematik idag hade en mycket högre förekomst av missförhållanden under
S
när det gäller att utveckla allvarliga ångestrelaterade tillstånd i vuxen ålder.   
 
Artikeln “Living on an island: consequences of childhood abuse, attachment disruption and 
adversity in later life”36 poängterar samma sak. Denna studie undersökte med en kvalitativ
ansats en grupp individer som upplevt våld i sin barndom. Genom djupintervjuer med tjugo 
informanter från varierande socioekonomisk bakgrund ville man skapa förståelse för hur 
barndomen påverkat dessa personers vuxna liv. Det som band dessa individer samman var att 
alla hade vuxit upp med missförhållanden i hemmet. Resultatet av studien visade att det
många gemensamma problemområden för informanterna, trots sin spridda bakgrund. Det som 





35 Spila, Makara, Kozak, Urbańska – Child abuse review Mar/Apr 2008, Vol. 17 Issue 2, p133-138 
36 Frederick, Goddard - Child & Family Social Work Volume 13, Issue 3, Pages 300-310 
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ch 
etta faktum bidrar även till att 












ler också att andra faktorer såsom socioekonomisk status såsom 






                                                
 
Artikeln “Research Review: Child protection referrals and minority ethnic children and 
families”37 är en refererande studie som behandlar brittisk forskning i frågan om etnicitet o
aga. Målet med artikeln var att lyfta fram kulturella aspekter angående våld mot barn hos 
differentierade grupper i det brittiska samhället, och om det fanns skillnader undersöka vad 
dessa kan bero på? Det första som artikeln poängterar är att det finns en relativt liten mängd 
undersökningar som gör kopplingen mellan dessa faktorer. D
d
 
Texten poängterar dock att så mycket som sjuttiofem procent av det generella samhället
Storbritannien använder sig av milda bestraffningar mot sina barn. Samtidigt fanns det 
forskning som mer specifikt riktar sig mot minoritetsgrupper i landet. Artikeln skriver det 
finns empiriska bevis som tyder på att vissa föräldrar av utombrittiskt ursprung använder vå
som ett sätt att dämpa ett västerländskt inflytande på sina barn. Många invandrade familje
kommer dessutom från sårbara tidigare förhållanden som påverkar deras familjeliv ida
framförallt de som söker asyl. Artikeln skriver även att tre oberoende studier fann att 
minoritetsgrupper var överrepresenterade i rättegångsärenden om generella missförhållanden
hemmet, detta behöver dock inte innebära våld utan kan likaväl vara kopplat till struktur
förhållanden. Senare studier visar nämligen att engelska familjer använder våld i hög
utsträckning mot yngre barn (noll till åtta år) än andra etniska grupper i det brittiska 
samhället. Två av studierna, som artikeln refererar till, pekade även mot att man i England 
hittar fler brittiska barn hos socialtjänsten än barn av annan etnisk härkomst. Samtidigt skriver 
a
 
I en artikel av Deater-Deackard och Dodge38 diskuterar man korrelationen mellan fysisk 
bestraffning och aggressivitet hos barn. Tidigare har forskare lagt fram en hypotes om att ba
blir mer aggressiva om deras förälder använder aggressiva former av uppfostran gentemot 
dom. Det finns bevis på att sträng, auktoritär uppfostran korrelerar med beteendeprobl
barn, framförallt om föräldraskapet är våldsamt. Författarna håller med om att fysisk 
disciplinering kan ha ett starkt inflytande på barns utveckling av aggressiva beteenden, men 
omfattningen av konsekvenserna beror på hur sträng uppfostran är, i vilken kulturell konte
den förekommer, förhållandet mellan förälder och barn och också könet på föräldern och 
barnet.  Författarna framhål
fa
 
Författarna skriver att forskningen tidigare har implicerat att fysisk bestraffning får samma 
effekt på alla grupper av barn och att sambandet mellan utvecklingsprocess och beteendet h
föräldrar och barn är universell, men menar vidare att det finns motstridiga bevis på detta.
Artikeln baseras på en undersökning som visar att sambandet mellan fysisk bestraffning, 
aggressivitet hos barn och utagerande beteende varierar i olika etniska grupper. Det finns till 
exempel ett starkt samband mellan fysisk bestraffning och aggressivitet hos vita amerika
barn, medan sambandet inte alls är lika starkt hos afroamerikanska barn. Därför, menar 
författarna, kan den kulturella variationen föräldrarelationen mellan fysisk bestraffning o
aggressivitet hos barn. Det kan vara möjligt att det beror på olika syner på föräldraskap, 
attityd och uppfostringsmetoder. Författarna menar att inom grupper där fysisk bestraffn
 
37 Chand, Thoburn - Child & Family Social Work Volume 11, Issue 4, 2006. Pages: 368–377 
38 Deater-Deckard, K. & Dodge, K.A. (1997). Externalizing behaviour problems and discipline revisited. Non-
linear effects and variation by culture context and gender. Psychological Enquiry, 8, sid. 161-175. 
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straffning är förbjudet (Som t.ex. i Sverige), ses 




ikt att det förekommer i en kontrollerad 





h även delvis på barnets aktiva konstruktion av 
rhållandet mellan barn och förälder. 
det 
åligt 
isk) ha olika mening, 




elationen mellan fysisk bestraffning och 
eteendeproblem inte är helt linjär. 
övervägande är en normativ form av disciplin, finner föräldrar att fysisk bestraffning är 
acceptabelt. Men i andra grupper där fysisk be
d
 
Effekterna av fysisk bestraffning på barns aggressivitet kan variera, beroende på förekomst 
och acceptans inom en specifik grupp. Andra tvärkulturella studier visar också variatione
hur man ser på våld, i vissa grupper ses en auktoritär, sträng uppfostran som förkastlig
medan det i andra grupper ses som ett tecken på att föräldern är engagerad i sitt barn. 
Författarna menar att om fysisk bestraffning förekommer i en kontext där det är oacceptabe
kommer beteendet indikera en brist på kontroll och därmed få negativa effekter på barnet, 
men i en kontext där det är acceptabelt är det sannol
fo
 
Detta innebär, enligt artikeln, att om barnet tror att fysisk bestraffning är olämpligt, kan det 
påverka barnet negativt, men om det är acceptabelt och ses som en lämplig metod i ett positivt 
föräldraskap, behöver effekterna inte var negativa alls. I vissa sammanhang åtföljs den f
bestraffningen av något, så som en förklaring eller kärlek, och detta tros också påverka 
huruvida konsekvenserna blir negativa eller inte. Ett undantag i författarnas hypotes gäller 
fysisk misshandel, det verkar finnas en gräns för hur sträng bestraffningen kan bli utan at
påverkar barnet negativt. Föräldrar är viktiga förmedlare av kulturell information, det ä
genom interaktionen mellan förälder och barn som barnet lär sig vad som är kulturellt 
accepterat beteende, vilket är delvis baserat på normer. Alltså, vad barnet applicerar
mening med t.ex. fysisk bestraffning är delvis baserat på tidigare erfarenheter, inre 
arbetsmodeller, kulturell information oc
fö
 
Förutom individuella olikheter i barns uppfattning om vad som är sträng uppfostran, finns 
anmärkningsvärda kulturella skillnader i uppfostringsmetoder vilket torde indikera att det 
också finns lika anmärkningsbara skillnader på barns definitioner av vad som är bra och d
föräldraskap. Om sådant är fallet, så kan samma beteende (t.ex. sm
b
 
Etnicitet är bara en indikator på eventuella kulturella variationer, men studien borde g
insikt kring hur man kan förstå variationer i uppfostran mellan olika etniska grupper. 
Författarna poängterar också att om den fysiska bestraffningen förekommer i en varm oc
kärleksfull kontext, minskar de negativa konsekvenserna för barnet, vilket ock
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resiliensbegreppet, som är en förklaringsmodell för 




lar i de 
 den 
rundlä ande anknytningsteorin, så som den utformats av John Bowlby. 
till 
eckling, och bildar erfarenheter 
om påverkar personlighetsutvecklingen genom hela livet.41  
de 
teendemönster 




föräldrarna (eller föräldrasubsitut), som förväntas ge skydd, tröst och stöd.43”  
 




Vi har valt tre teoretiska referensramar att tolka våra resultat. Dels Bowlbys anknytningsteori
som en förklaringsmodell för att förstå konsekvenserna för barn som uppfostrats med fysisk 
bestraffning och som således representerar ett barnperspektiv, dels en vidareutveckling av de
postkoloniala teorin där vår ambition är att bygga upp ett resonemang kring begreppen ”
och ”dom” utifrån poststrukturalistiska och postkoloniala referensramar, vilka förklarar 
uppbyggnaden av hierarkiska maktpositioner utifrån ett skapande av begrepp som ”vi” och 





Anknytningsteorin uppmärksammar de intima emotionella bandens primära roll och den roll 
som föräldrarna spelar för hur barnet utvecklas. Teorin är särskilt användbar för vår uppsa
då den till sin natur strävar mot att vara universell. Havnesköld skriver att parallellt m
utvecklingen inom det neurobiologiska området har det också skett en renässans för 
anknytningsteorin. Teorin har där använts som teoretisk ram för att tolka barns tidiga 
beteende, förutsäga socioemotionell anpassning och för att analysera beståndsde
tidigare vårdande relationerna.39 Vi har valt att i stor utsträckning utgå från
g gg
 
Bowlby40 ville visa hur och varför föräldrars beteenden påverkade barnen. Han kom fram 
att barnet normalt har en medfödd benägenhet att från andra hälften av första levnadsåret 
utveckla en växande känslomässig anknytning till en central föräldragestalt. Bowlby menade 
vidare att en trygg kontakt med anknytningsgestalten gjorde att barnet utvecklades optimalt, 
medan en mindre trygg kontakt stör barnets relationer och utv
s
 
Ett barns anknytningsbeteende aktiveras särskilt av saker som förefaller skrämmande, såsom 
smärta och trötthet eller att modern är eller verkar oåtkomlig. Barnets beteende antas vara en 
biologisk funktion av behovet av beskydd. Bowlby framhäver också att anknytningsbeteen
inte bara är begränsat till barn utan även till ungdomar och vuxna, även om det inte så lätt 
aktiveras hos dem.42 Med anknytningssteorin ville Bowlby förklara vissa be
s
”Anknytningssteorin betraktar benägenheten att knyta intima emotionella band
till särskilda individer som en grundläggande komponent i människors natur, 
närvarande som en grodd redan hos den nyfödde finns den kvar genom livet 
igen till ålderdomen. Under spädbarnstiden och barndomen sker bindningen till
 
39 Havnesköld & Mothander, 2002 
40 Bowlby, 1994 
41 Ibid.. 
42 Ibid. 
43 Ibid, sid.37 
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För att anknytningssystemet ska kunna utvecklas som ett organiserat system måste barnet ha 
utvecklat en kognitiv kapacitet för att hålla kvar modern i tankarna när hon inte är närvarande. 
Det system som en individ utvecklar under åren före mognaden påverkas djupt av föräldrarnas 
sätt att behandla honom. Barnet behöver få erfarenheter av att föräldern i sin omvårdnad är 
närvarande och pålitlig, för att kunna utveckla en inre modell av relationen till denne som en 
trygg emotionell bas för sitt fortsatta växande.44 
 
Mary Ainsworth, en forskarkollega till Bowlby, studerade samspel mellan mödrar och 
spädbarn, genom observationer i hemmiljö och i en laboratoriesituation. Metoden används 
numera inom utvecklingspsykologisk forskning. Forskningen visar att anknytningen mellan 
vårdnadshavare och barn kan beskrivas genom ett antal mönster. Ainsworth ursprungliga 
studie särskiljde trygg och otrygg anknytning i form av tre mönster; trygg, undvikande och 
ambivalent anknytning. Efter att flera forskare använde sig av Ainsworths 
undersökningsmetoder fann man att flera barn inte passade in i något av de tre beskrivna 
mönstren. Senare har en del av dessa barn kunnat beskrivas med begreppet desorganiserad 
anknytning.  
 
En desorganiserad anknytning beror ofta på att samspelet mellan barn och förälder i hög 
utsträckning bygger på rädsla. Man kan beskriva det som följande; när en fara hotas slås 
barnets anknytningssystem på. Men om den som barnet är anknutet till också är den som 
väcker barnets rädsla, hamnar barnet i en omöjlig konfliktsituation, eftersom barnet inte kan 
välja mellan en närmande eller en undvikande reaktion45. Om denna typ av interaktion är 
vanligt förekommande, kan det resultera i en desorganiserad anknytning. Denna typ av 
anknytning förekommer i många fall i familjer där man belagt förekomsten av psykisk/fysisk 
misshandel, där föräldrarna har en allvarlig psykisk sjukdom och/eller missbruk. Broberg46 
menar dock att andelen barn med denna typ av anknytning också är stor även i 




Bowlby diskuterar även våld inom familjer och konsekvenser för barnet. Bowlby skriver att 
vrede i sig har en funktion som verkar avskräckande, till exempel om barnet gör något farligt 
och föräldern reagerar med att höja rösten och bli arg på barnet. Funktionen här är att 
avskräcka från ett farligt beteende och syftet med det arga beteendet är vidare att skydda en 
relation som har ett mycket speciellt värde för den arga personen . Men Bowlby skriver även 
att vreden kan gå till överdrift och störa relationen till föräldrarna. Han skriver; 
 
”Mot sin förälder intar en misshandlad 2-3-åring ofta en påfallande attityd av 
frusen vaksamhet, spänt uppmärksam på vad som kan tänkas ske. […] I 
daghemsmiljö är misshandlade spädbarn och små barn kända för att ha svårt att 
knyta relationer till vare sig vårdnadsgivare eller andra barn, och även för att 
vara mycket aggressiva.47” 
 
 
44 Havnesköld, 2002 
45 Ibid. 
46 Broberg, 2003 
47 Bowlby , 1988, sid. 115 
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I boken redovisar Bowlby rön från en studie vars syfte var att jämföra hur två grupper barn i 
ålder ett till tre betedde sig på ett daghem.48 Om en grupp på tio barn visste man att de utsatts 
för fysiskt våld av en förälder. Karaktäristiskt för de misshandlade barnen sätt att reagera på 
ett vänligt närmande från en annan, var att de reagerade antingen direkt undvikande eller 
genom att uppvisa både närmande och undvikande beteenden (vilket också beskrivs i avsnittet 
om desorganiserad anknytning). Bowlby skriver även att misshandlade barn ofta uppvisar en 
brist på medkänsla och också behandlar andra barn såsom de blivit behandlade själva, av sina 
vårdnadsgivare. Han menar att detta bekräftar hans antagande om hur vissa karakteristiska 
beteenden etableras tidigt i livet och tendenser att behandla andra såsom man har blivit 
behandlad själv är djupt rotad i den mänskliga naturen. 
 
Broberg skriver att det finns ett tydligt samband mellan i vilken utsträckning barn har utsatts 
för brister i sin tidiga omvårdnad och hur allvarliga anknytningsstörningar de utvecklar49. 
Författarna skriver vidare att barn som far illa riskerar att utveckla kaotiska och 
osammanhängande inre arbetsmodeller, vilket stör deras förmåga till kontakter med andra. 
Barnen får en föreställning om att nära relationer präglas av fara och att de själva inte är värda 
skydd eller omsorg.50 Havnesköld skriver att när de inre arbetsmodellerna är etablerade, 
fungerar de som prototyper vilka nya relationer senare provas mot. 
 
Havnesköld skriver vidare om anknytningens långsiktiga konsekvenser, författaren menar att 
flera studier visat samband mellan trygg anknytning under småbarnsåren och senare bra 
kamratrelationer. Det finns även studier som bekräftar att otrygg anknytning förutsäger 
problem såväl i förskola som skola, samt att föräldrars förmåga att vara ett gott 




Resiliens är det svenska begreppet av engelskans ”resilience”, Begreppet står för god 
psykosocial funktion hos barn trots upplevelse av risk, vidare alltså normal funktion under 
onormala förhållanden.52 Forskningen om resiliens uppstod framförallt på 1940 och 1950-
talet då forskare inom psykologins började fokusera på nyanser beträffande erfarenheter
betydelse för barns utveckling.  
 
Tidigare hade psykologin betraktat negativa upplevelser som en förelöpare till senare 
psykiska problem, men genom forskningen har man fastslagit att förloppet är betydligt mer 
varierat och komplicerat än vad man tidigare antagit, och att korrelationen mellan riskfaktorer 
i uppväxten och senare patogenes inte är statiskt och därmed alltså inte ett stabilt förlopp. 
Forskningen om resiliens började med att fokusera på det positiva istället för det eländiga, och 
perspektivet att utgå från det som var negativt skiftade till att istället fokusera på de faktorer 
som möjliggjorde en god utveckling trots problematik under uppväxten. Resiliensbegreppet 
menar att sårbarheten för stress är relativ, inte absolut, att grunden för motståndskraft är 
beroende av både omgivningar och personliga egenskaper hos barnet, och att graden av 
 
48 Bowbly 1994 
49 Broberg m.fl. 2003 
50 Ibid. 
51 Havnesköld, 2002 
52 Borge, 2005 
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sårbarhet inte kan fastslås en gång för alla, utan den varierar över tid med situation och 
personlighet. 
 
Resiliens visar sig genom att det finns markanta individuella skillnader hos barn i det sätt de 
reagerar på stress. Borge skriver; 
 
”Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, 
trots att barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att 
utveckla problem eller avvikelse.53” 
 
Författaren skriver vidare att varje enskilt riskbarn måste finna sina egna speciella processer 
för att uppnå en bättre tillvaro, och att barns variationer på stress är enorm. Resiliens kan 
liknas vid det populärvetenskapliga begreppet ”maskrosbarn” vilket är en välkänd term, som 
måhända tydligare förklarar begreppets innebörd. 
 
Borge definierar tre typer av psykosociala risker, vilka vi presenterar i korthet. 
 
Individuell risk; Kan bestå av biologiskt medfödda problem såsom sjukdom, men kan också 
vara knutet till barnets status, t.ex. tvångsomhändertagna barn, flyktingar, invandrare eller 
offer för övergrepp. Även barnets temperament är förknippat med en individuell risk. 
 
Familjebaserad risk; mentala eller somatiska hälsoproblem, missbruk, disharmoniska 
äktenskap med hög förekomst av t.ex. gräl och konflikter, bristande fostringsförmåga hos 
föräldrar varvid brist på gränser anses som en riskfaktor, omsorgsbrist och misshandel. 
 
Samhällelig risk; Katastrofer såsom naturliga eller skapade av mänsklig hand, kulturer och 
samhällen präglade av fattigdom. Borge skriver även att det generellt är mer riskfyllt av att 
växa upp i en storstad än på landet. 
 
Dessa risker är alltså sådana faktorer man uppmärksammat genom forskningen, men dessa ska 
inte ses som allomfattande, utan snarare som övergripande teman. 
 
4.2.1 Resiliens bland barn som är utsatta för våld ur ett globalt perspektiv 
 
Här visar författaren forskningsbidrag som är knutna till fyra kulturer där barn är eller varit 
utsatta för politiskt våld, vilket också torde ge oss en bild av resiliensen bland de barn som 
upplever våld i hemmet. Man har i forskningen riktat perspektivet på resiliens och inte bara 
mot psykopatologi. Två av undersökningarna gäller barn som lever med relativt ständigt 
politiskt våld i vardagen, medan två representerar forskning om flyktingbarn. 
 
Mellanöstern; Omfattning av psykopatologi bland barn i intifadan54 var i samma 
storleksordning som bland riskbarn i Los Angeles. 
 
Sydafrika: Ungdomar kan leva med våld och ändå fungera tillfredsställande, om de tolkat 
våldet som att det har sitt ursprung i politiska motsättningar. 
 
 
53 Ibid, sid. 12 
54 Palestinska barn som gjorde uppror under den väpnade konflikten mot Israel.  
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Kambodja; De traditionella kulturella värderingarna skyddade tillvaron för de ungdomar som 
flytt från Pol Pots terrorregim till USA. 
 
Guatemala; Indianbarn som flydde landet utvecklade en form av resiliens präglad av stark 
realism.55 
 
Forskningen har ett globalt perspektiv, och de gemensamma dragen som forskningen om 
resiliens bland barn som är utsatta för våld i olika kulturer visar att majoriteten av barnen 
utvecklar resiliens, även om detta varierar mellan grupper och individer. Forskningen tyder på 
att barnets tolkning av det som sker samt familjens roll är av stor betydelse. De olika 
skyddsfaktorer som barnen utvecklar tycks bidra till att stresspåverkan som våldet utgör 
minskas eller försvinner. Förbättringar sker också om barnen flyttas från den risk de är utsatta 
för. Barn som måste stanna kvar i det politiska våldet kan utveckla resiliens genom att tolka 
våldet som en ideologi, och att om barnet ser en mening i det som sker minskar antagligen 
ångesten. 
 
Så hur kan vi applicera detta till något användbart i vår uppsats? Det övergripande som 
forskningen presenterat anser vi pekar på viktiga aspekter som utvecklar barns resiliens i 
dessa tillstånd och således också borde kunna appliceras på andra barn, trots att de rådande 
omständigheterna skiljer sig åt. Det vi framförallt ser som användbart är forskningens 
tillskrivande av barnets meningsskapande som en viktig motståndskraft. Barnets uppfattning 
kring det som sker påverkar de potentiellt negativa konsekvenserna, så som att barnet kan 
normalisera våldet utifrån en kulturell kontext utifrån förekomst, hur de tolkar föräldrarnas 
beteende och hur de upplever situationen runtomkring.  
 
Forskningen har också varit intresserad av skyddsfaktorer, och trots att man inte kan 
identifiera specifika grunddrag eftersom det skiljer sig bland individer och också är beroende 
av den aktuella situationen, har vi uppmärksammat följande faktorer som återkommande i 
Borges bok. 
 
• Stödkontakt för barnet, åtgärden främjar resiliens om barnet upplever att det lyckas 
med något, får beröm och uppmuntras i sociala kontakter och aktiviteter. 
• Gott förhållande till någon familjemedlem. 
• Förmåga att förbise och aktivt dra sig undan problemet. 
• Egenskaper som insikt, oberoende, kreativitet, humor, relationer, moral och 
initiativtagande. 
• Barnet tolkning av det som sker och den mening som barnet tillskriver händelser. 
• Familjens egen bemästring. 
 
Resiliensperspektivet torde vara synnerligen användbart i denna uppsats, samtidigt som 
framhållandet av att de individuella skillnaderna är så pass markanta, gör att det är svårt att nå 
en generaliserbar slutsats. Perspektivet bidrar dock med en förståelse och bekräftelse på 
tidigare antaganden om att exempelvis korrelationen mellan våld och senare psykopatologi 




55 Samtliga exempel hämtade från Borge, 2005, sid. 134. 
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4.3 Bortom Vi och Dom 
 
Vi börjar med att definiera grunddragen i det postkoloniala perspektivet för att sedan gå in 
och föra ett resonemang kring hur detta perspektiv hjälper till att upprätthålla dikotomier som 
definierar varandra, vilket i vår uppsats representeras av begreppen ”vi” och ”dom”. Det 
postkoloniala perspektivet är starkt influerad av poststrukturalismen, varför vi också 
definierar grunddragen i denna. 
 
Poststrukturalismen betonar språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och 
politik.56 Inom poststrukturalismen försöker man visa hur världen struktureras genom 
språkliga praktiker. Den franska lingvisten Ferdinand Saussure förde fram en tanke om att 
språket måste förstås som ett system av tecken och ord som ger mening genom relationer av 
skillnader och kontraster. Han menade att språket är strukturerat kring binära oppositioner; 
såsom man/kvinna, vit/svart osv. Begreppet ges en mening genom dess kontrast och motsats, 
och det är genom skillnader som begreppet får sin betydelse. Utan oppositionen ”kvinna”, 
skulle ”man” vara meningslöst. Jacques Derrida utvecklade senare Saussures tanke och 
menade att relationerna mellan de binära oppositionerna inte är symmetriska, utan en del i 
oppositionen är dominerande och ger företräde åt den andra som ses som svagare och 
beroende av den andra. Således har begreppet man fungerat som överordnat kvinna. De binära 
oppositionerna är således verksamma i skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier. 
Poststrukturalismen syftar till att söka destabilisera de binära oppositionernas strukturer 
genom att analysera hur mening skapas genom språket, och genom att destabilisera dessa 




Det postkoloniala perspektivet undersöker bland annat hur bilden av västerlandet som upplyst 
och modernt skapats genom att beskriva österlandet, (vars placering har skiftat genom 
historien) som föråldrat, mystiskt och traditionellt.58 Perspektivet har sin grund i tänkandet 
kring hur bilden av de koloniserade samhällena skapats av de som koloniserat dom, det vill 
säga hur västerlandet skapat en föreställning kring ”det främmande österlandet”.59  
 
I Ambjörnssons text ”Öst och Väst” skildras en bild av hur Europa växer fram som en 
beteckning av en kulturell gemenskap oavhängig religion. Ambjörnsson skriver att iden om 
Europa tar form i och med upplysningen och upptäckandet av den övriga världen. Man har 
konstruerat Europa som en förebild som läggs ovanpå ett antal stater kännetecknade av en 
viss kulturell, politisk och strukturell gemenskap. Ambjörnsson skriver vidare om att Europa i 
sig är präglad av en imaginär bild snarare än av geografin. 
 
”Europa är alltså ett begrepp som inte alltid entydigt gått att beskriva med hjälp 
av hav, bergskedjor och floder.” 60 
 
 




60 Ambjörnsson, 1994, sid. 7 
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Europa i sig är en postkolonialistiskt influerad konstruktion, uppbyggd av dikotomier 
(motsatspar) där ”väst” således innehar en positiv laddning gentemot det andra, eller det 
främmande, såsom österlandet till exempel. Poststrukturalismens tanke på hur språket kan 
skapa hierarkier bidrar till en förståelse av hur postkolonialismen skapat dessa bilder av öst 
och väst, som kan ses som binära oppositioner. Den postkoloniala teorin bidrar med en 
förståelseram för hur man konstruerar nationella självbilder genom att ge bilder av vad det 
inte är. Teorin kan därmed hjälpa till att förklara hur begrepp som ”vi” och ”dom” byggs upp 
på en makronivå, genom att produceras och reproduceras av språket. För att kunna förstå 
begreppen på en mindre nivå kommer vi nu att diskutera begreppen med närmare anknytning 
till det samhälle vi lever i. 
 
I SOU-rapporten ”Bortom vi och dom”61 skriver ett antal författare teoretiska reflektioner 
kring makt och integration. Man diskuterar integrationspolitikens inneboende paradoxer. 
Integrationspolitiken är uppbyggd kring kategorisering av olika grupper, alltså ett särskiljande 
mellan de som ska integreras och de som integrerar. Detta särskiljande etablerar även en 
hierarkisk ordning som är beroende av den anonymisering och homogenisering som döljer sig 
bakom användningen av kategorierna ”svenskar” och ”invandrare”. Man definierar individer 
och grupper utefter den uppsättning egenskaper som kan associeras med tillhörigheten i någon 
av dessa grupper.62 Begreppen framstår som konstruerade eftersom varken ”svenskar” eller 
”invandrare” kan sägas vara homogena grupper, varken för sig och egentligen inte heller 
gentemot varandra. Författarna skriver: 
 
”Integrationspolitiken sätter upp mål om lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samtidigt som den 
vilar på antaganden om människor inneboende olikheter.63” 
 
Författarna skriver vidare att integrationspolitiken förverkligas genom att man gör en 
uppdelning mellan ”vi” och ”dom” vilket är en fundamental paradox. En annan paradox är 
också den essensialistiska konstruktionen av den problematiska ”Andre” som ett främmande 
inslag i det annars homogena svenska samhället. I integrationspolitiken döljer sig alltså en 
dikotomi, som i sig är uppbyggd för att kunna tala kring integration överhuvudtaget 
(dikotomin som premiss). Författarna fastslår att svenskhet eller invandrarskap inte är 
essentiella begrepp med ontologiskt värde, men att de reproduceras genom institutionaliserade 
sociala praktiker vilka vidmakthåller de rådande maktrelationerna.64 Den svenska 
gemenskapen ses som en given och harmonisk helhet trots att Sverige sedan länge inte kan 
sägas vara ett homogent land. Det finns alltså en befäst föreställning om att Sverige är 
uppdelat i två väsensskilda grupper 65. 
 
För att knyta ihop påsen är det viktigt att förstå hur de olika delar vi här presenterat hör 
samman och bidrar till en förståelse av begreppen ”vi” och ”dom”, utan att vi för den skull 
gjort anspråk på att definiera begreppen. Begreppen konstitueras genom språket, och genom 
skillnaden mellan begreppet, ”vi” och ”dom”, alltså binära oppositioner, skapas en social 
hierarki, eftersom kontrasten mellan begreppen skapar en betydelse. Den postkoloniala teorin 
 
61 SOU 2005:41 2005 
62 Ibid. 
63 Ibid, sid. 7 
64 Ibid.  
65 Ibid. 
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kan hjälpa oss att förstå hur begreppen byggts upp, genom hur bilden av Europa skapats och 
givit begreppet ”Vi” en särskild betydelse. Postkolonialismen bidrar således med att fylla 
begreppen med en viss mening, medan poststrukturalismen bidrar till en förståelse av hur 
dessa begrepp byggs upp genom språket och också vilka konsekvenser detta får för hur vi ser 
på ”verkligheten”. Genom att applicera detta på begreppen ”invandrare” och ”svenskar”, kan 
vi förstå hur man kan bygga upp språklig definition trots att begreppen i sig är svåra att 
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5. Resultat 
 
Redovisningen av vår insamlade empiri kommer att ske genom en tematisering efter de 
frågeställningar som ligger till grund för vår uppsats. Tanken är att dessa ska fungera som 
centrala teman där olika citat från våra intervjupersoner får belysa de attityder och tankar som 
speglar de samhällssyner som vi velat undersöka. För att säkerställa intervjupersonernas 
anonymitet har vi i högsta möjliga mån utelämnat ortnamn och andra känsliga uppgifter som 
kan avslöja intervjupersonernas identitet eller arbetsplats. De två intervjuer vi genomfört på 
telefon och via mail är inte citerade i lika stor utsträckning som de vi utfört personligen, 
telefonintervjun på grund av att det inte fanns möjlighet att spela in den på band och 
mailintervjun eftersom den är betydligt mer kortfattad än de personliga.  
 
För att få en bild av våra intervjupersoner kommer vi först att göra en kort presentation av 
dessa. 
 
Intervjuperson A är en förskolelärare i 35-årsåldern som har arbetat inom förskolan i tre år. I 
hennes yrke har hon arbetat i såväl typiskt ”svenska” som mer invandrartäta områden i 
Göteborg. Hon har tidigare arbetat på behandlingshem, barnhem och som lärarvikarie.  
 
Intervjuperson B är även hon en förskolelärare i 35-årsåldern. Hon har arbetat inom förskolan 
i drygt åtta år och har tidigare erfarenhet av arbete inom skolväsendet. Även denna 
intervjuperson har vart yrkesverksam i olika typer av stadsdelar i Göteborg. Idag arbetar hon 
dock inom en mångkulturell stadsdel där över fyrtio språk finns representerade på förskolan.  
 
Intervjuperson C arbetar som socionom inom BVC och har gjort det i drygt trettio år i samma 
område. Stadsdelen som hon arbetar kan anses som mångkulturell, om än inte klassiskt 
segregerad i den meningen.  
 
Intervjuperson D arbetar som barnläkare på en akutmottagning i Göteborg. Denne har cirka 
elva års yrkeserfarenhet.  
 
Intervjuperson E arbetar som sjuksköterska inom BVC. Hon har arbetat i såväl mer 
invandrartäta områden som typiskt ”svenska”. Denna intervjuperson svarade på våra frågor 
via mail. 
 
Vi har valt att först redovisa den intervju som vi genomförde på telefon, eftersom den bidrar 
med ett medicinskt perspektiv av potentiella konsekvenser av aga.  
 
Intervjuperson D uppgav att det är sällan som man ser "lättare" fall av barnmisshandel på 
sjukhus eftersom det endast rör sig om ”svårare” akuta fall, men de förekommer. De 
vanligaste skadorna man ser till följd av misshandel är främst blåmärken och frakturer.  
 
De allvarligaste skadorna, såsom hjärnskador, är sällsynta men förekommer cirka en till tre 
gånger per år. Det som kan väcka misstanke om att det rör sig om misshandel från 
föräldrarnas sida är att de kliniska fynd man finner inte stämmer överens med föräldrarnas 
frakturer som enligt föräldrarna beror på att barnet sprungit omkring och lekt trots att det 
krävs betydligt mer för att orsaka en fraktur och så vidare. De fall där man misstänker att det 
rör sig om barnmisshandel anmäls till socialtjänsten i barnets respektive stadsdel. 
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Intervjupersonen uppskattade antalet misshandelsfall på sjukhuset, som han själv ser, till 
”några stycken” per år. 
 
Intervjupersonen framhöll att all misshandel leder till konsekvenser, men det som tillfogar 
mest skada, rent medicinskt, är de skador som sker mot hjärnan. Frakturer och benbrott läker. 
Misshandel i form av skakvåld är i hög grad associerade med hjärnskador. Intervjupersonen 
pratade även om ett fenomen kallat ”shaken baby syndrome”, där spädbarn misshandlas 
genom att en person skakar barnet så kraftigt att hjärnan tar skada. De flesta av de barn som 
drabbas av detta är yngre än 6 månader. Av de barn som utsätts för detta avlider cirka 25 
procent, och 30-60 procent av fallen leder till handikapp, så som cerebral pares och mental 
retardation, beroende på var i hjärnan som skadan tillfogats. Han uppgav att det är väldigt 
ovanligt med denna typ av misshandel i Sverige. 
 
Vi frågade även om intervjupersonen sett några skillnader i sitt arbete med föräldrar kopplat 
till kulturell härkomst, han uppgav att han inte upplevt någon skillnad avseende detta. 
 
Vi kommer nu att redovisa de resultat vi fått genom de resterande intervjuerna. 
 
Det första temat som våra intervjupersoner fick behandla var hur de som yrkesverksamma såg 
aga som en potentiell kulturell betingelse. Vid intervjuerna ställde vi en mängd frågor kring 
ämnet och vi kommer här att redovisa de citat som vi tolkar som centrala. Många av 
resonemangen som kommer att synas i denna del av uppsatsen kommer även att påvisa en 
ambivalens hos intervjupersonerna, något som vi kommer att återkomma till senare i 
uppsatsen.  
 
Det initiala skedet av detta tema behandlade synen på den svenska lagstiftningen om aga. 
Våra intervjupersoner var överens om att lagen ska och bör gälla för alla svenska medborgare.  
 
Intervjuperson A: ”Vi får inte slå våra barn i Sverige, punkt. Och jag menar, vad de 
än har med sig för bakgrund, hur dåligt de än mår de människorna som, så är det ju, 
de är i Sverige nu och vi får inte slår våra barn och det gäller ju såklart svenska 
familjer också, det är ingen som får slå barn här. Det är bara så.” 
 
Intervjuperson C: ”Kommer man från olika kulturer det är klart att man har olika 
sätt att leva, man har olika förutsättningar och det är ju inte så märkvärdigt 
egentligen, men man har ju enats om detta, det finns ju barnkonventionen överallt att 
man inte ska aga. Det skulle ju genomsyra hela samhället för alla som bor här, om 
man utgår från Sverige så.” 
 
Trots denna övertygelse verkade vissa av våra intervjupersoner uppleva att det existerar 
brister i medvetenhet om lagen hos segregerade minoritetsgrupper i landet, detta gällde 
framförallt våra informanter från förskolan. 
 
Intervjuperson B: ”Man får ju inte slå sina barn i Sverige, det gäller för alla, 
givetvis, självklart! Och vi har den diskussionen här med många föräldrar det första 
samtalet man har. Så att ni vet det, i Sverige gäller detta. Man får inte slå sina barn i 
Sverige, men det vet ni ju redan, alltså man får hålla på så där. Det blir väldigt 
tydligt ibland när man diskuterar med vissa föräldrar: idag har ditt barn varit så 
busigt så jag kommer att dra honom i örat om han inte gör som jag säger. Ja men gör 
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det, säger föräldrarna då! Och man, va? Man tycker att man har skojat. Ja, men det 
gör vi hemma, säger dom då. Ja men det vet ni, det får man inte göra i Sverige.” 
 
Intervjuare: ”Ser du det här som en kulturell faktor då eller?” 
 
Intervjuperson B: ”Ja det känner jag, det har jag ju inte stött på några svenska 
föräldrar som har tyckt att ja men dra mitt barn i örat det är okej. Alltså, alltså det är 
något som jag har sett och hört här med föräldrar som är flerspråkiga. Det är okej att 
slå mitt barn, ni får göra det här, nej sa vi, det får vi inte göra, det är förbjudet i 
Sverige. Att man får ge den informationen till väldigt många, för att för många är det 
inte självklart. Dom känner inte till det.” 
 
Intervjuare: ”Tror du att de här familjerna med utomnordisk härkomst kanske inte är 
medvetna om att lagen om aga finns?” 
 
Intervjuperson A: ”Jag tror säkert att de liksom tänker att det är okej att jag slår mitt 
barn för att det var okej där vi kom ifrån, så visst det är säkert bristande 
information.” 
 
Intervjuperson C ansåg istället att det inte var bristen på information som var centralt, utan 
snarare bristen på alternativ i uppfostringsmetoder som gjorde att risken för aga inom familjer 
med utomnordisk härkomst är högre.  
 
Intervjuperson C: ”Att lagen finns tror jag nog att det är sånt man vet när man 
kommer hit, det tror jag inte är okänt. Men hur man gör för att inte aga sina barn, det 
vet man kanske inte. Man har inte instrumenten för man har inte fått reda på det på 
samma sätt som vi fått göra det.” 
 
Intervjuperson C: ”Jag menar jag har ju mött invandrarfamiljer, mammor som har 
slagit sina barn och som jag har anmält. Som gjorde det öppet. För det var ju liksom 
för grovt. Och samtidigt så måste de få lära sig ett annat sätt. Och hur gör vi det? Är 
det någonting som vi kanske missar på BVC och så?” 
 
Intervjuperson B poängterade samma sak. 
 
Intervjuperson B: ”Men jag tror att det är svårt för många föräldrar att se 
alternativen, och framförallt om man inte kan språket. Alltså jag tror att det är 
väldigt få som får alternativ, man kommer in från svenska samhället och 
myndigheter och alltihopa och säger ni gör fel, men jag tror att det är väldigt få som 
får; gör såhär istället.” 
 
Intervjuperson B: ”Det är många föräldrar som kommer till oss och frågar det, men 
om jag inte får slå mina barn när dom har vart olydiga vad ska jag göra då? Och det 
tycker jag är lite skrämmande. För att istället för att fostra dom utan slag så fostrar 
man dom inte alls. Alltså så kan man känna ibland ja då har dom inga regler alls, för 
då vet dom inte vad man ska göra när dom här reglerna som man sätter upp inte 
efterföljs.” 
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Inom denna diskussion blev det även relevant att fråga sig hur våra intervjupersoner såg på 
temat i stort, kunde de skönja faktiska kulturella skillnader i synen på aga.   
 
Intervjuare: ”Varför tror du att aga förekommer i familjer?” 
 
Intervjuperson B: ”Det är nog väldigt olika, men det är ju så att i vissa, det säger ju 
föräldrarna att i vår kultur och i vårat land gör vi så. Men även om man frågar de hur 
kommer det sig att ni gör så, så kanske dom själva inte vet svaret heller. Det är en 
grej bara, det som man bara gör, man tänker inte på det, alla andra gör så då gör vi 
också så. Så att det, tror jag nog påverkar, alltså man påverkas ju av dom 
människorna som man lever med, och det levnadsmönstret dom människorna har. 
Och här ute är det ju så segregerat så att dom ser ju det här också, eller liksom alltså 
här dom alla, när dom kommer hit, dom använder samma metoder här, och det kan 
jag tycka som svensk i förorten att ibland så skulle man bara vilja gå in och säga: 
tala om för ditt barn att det här är inte okej, men du behöver inte slå barnet.” 
 
Intervjuare: ”Tror du att aga inom familjer är vanligare hos familjer med 
utomnordisk härkomst än hos nordiska familjer?” 
 
Intervjuperson A: ”Alltså, än en gång kan jag ju bara säga vad jag tror, alltså jag tror 
såhär, att våld i en ”svensk medelklassfamilj” säkert är väldigt, väldigt vanligt men 
mycket mer dolt. Att det liksom, jag menar en familj med utomnordisk bakgrund, de 
kommer ju ofta från länder där aga är tillåtet, och ett sätt att uppfostra barn, så jag 
tror kanske att, jag tror väl att det pågår ganska mycket i det tysta även i en svensk 
familj. Men visst det kanske är vanligare.” 
 
Intervjuperson E: ”Nej, våld förekommer i alla olyckliga familjer”. 
 
Intervjuare: ”Ser du någon skillnad på att arbeta med föräldrar med utomnordisk 
bakgrund?” 
 
Intervjuperson C: ”Klart man har (en annan uppfostringskultur, vår anm.), vi lever 
på olika sätt och så. Och vi har fått med oss vårt sätt att ta hand om våra barn och att 
inte aga och så. Det har ju vi fått med oss. Invandrarföräldrar har ju inte det med sig, 
hur ska de veta om de tar för hårt i sitt barn alltså?” 
 
Intervjuperson A poängterade att problemet kan existera, samtidigt som det kanske kan vara 
lika vanligt om än dolt i svenska familjer. Intervjuperson E menar att kulturella aspekter inte 
borde spela in, utan att det snarare handlar om familjens situation. Intervjuperson B och C 
framhöll att det handlade mycket om vilken uppfostringskultur man själv härstammar från. 
Att komma till Sverige som har en annan kultur kan bli problematiskt då man blir osäker på 
vad som är tillåtet eller inte. Denna komplexitet kan även innebära svårigheter i den 
professionella yrkesrollen, för vad definierar man egentligen som aga och vad tar barn skada 
av?  
 
Intervjuperson C: ”Det som är normalt runtomkring det tycker man inte är så himla 
konstigt, de här kvinnorna som daskar till sina barn och så är de väldigt kärleksfulla 
sen, ja hur ser man på den agan liksom?” 
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Samtliga intervjupersoner framhöll alltså att det finns kulturella skillnader i synen på aga och 
framförallt i synen på barnuppfostran. Intervjuperson framhöll dock med säkerhet: 
 
Intervjuperson D: ”Om man slår ett barn är det misshandel oavsett syfte. Aga är 
misshandel.” 
 
Detta förde oss vidare till vårt andra tema för uppsatsen som var; kunde de sociala aktörer 
som vi kontaktat skönja skillnader kopplade till kulturella betingelser i avseende på 
uppfostring, barnsyn och föräldraskap? 
 
Intervjuperson A: ”Svenska föräldrar har ju mycket mer, de vet sina rättigheter, de 
ställer mycket frågor, de är mer involverade och de tar mer plats helt klart. Föräldrar 
med invandrarbakgrund är mer, tar väl mer en annan roll, dels kan det bli som det 
var i förorten där jag jobbade att det blev väldigt, de hade inga som helst gränser. 
Svenska föräldrar är ju ändå liksom mer, här är en förskola, jag lämnar mitt barn, jag 
har rätt att ställa frågor, och jag har rätt att veta vad som händer och ja. Så visst, det 
är ganska stora skillnader.” 
 
Intervjuperson C: ”Det är ju jätteskillnad egentligen, pratar du med svenskar så har 
vi samma koder, vi vet vad vi kan säga och inte säga. Vad vi döljer och så. Medan 
en invandrare som kommer från en annan kultur, de kan vara jätteöppna och prata 
om allting, för de har inte det. Som vi som svenskar, som vet hur vi ska vara som 
goda föräldrar. Den invandrade föräldern är god förälder i sin kultur, men när vi hör 
det så: ”Så får man inte göra”. Och att det som jag tycker är viktigt, man har en 
annan uppfostringskultur hos invandrarföräldrar. Klart man har, vi lever på olika sätt 
och så. Och vi har fått med oss vårt sätt att ta hand om våra barn att inte aga och så.” 
 
Intervjuperson A: ”Jag menar, åk till ett land som England, där slår de sina barn, 
friskt! Det har jag ju sett när jag har bott där, de slår sina barn väldigt mycket. Dom 
har ju inte kommit längre, helt enkelt, i sin syn på barn.” 
 
Sociala koder och synen på rättigheter framstod alltså i två av våra intervjuer som tydliga 
skiljelinjer. Det blir även relevant att poängtera vi inte upplevde det som att våra 
intervjupersoner skiljde på rätt och fel i de olika kulturella kontexterna med föräldrarna, utan 
snarare såg dessa som ett utryck för social prägling. Intervjuperson E framhöll att hon inte 
upplevde att det fanns någon skillnad, förutom det språkliga, i form av att visa familjer har ett 
behov av tolk i mötet med myndigheter; 
 
Intervjuperson E: ”Nej, förutom att det behövs tolk ibland.” 
 
Med detta i åtanke blev det även relevant att fördjupa sig i om intervjupersonerna upplevde en 
laddning i diskussionen av, det som de beskrev som, kulturella olikheter. Det som var 
påtagligt var att det verkade finnas en rädsla för att uppfattas som främlingsfientlig, och att 
det råder en avsaknad av debatt kring ämnet. 
 
Intervjuperson A; ”Det är det säkert, vi i Sverige är ju så himla rädda för allting, vi 
vågar ju inte ens vifta med en svenska flagga för att vi ska bli kallade rasister och 
vår nationalsång är ju liksom kapad av nynazister, så visst jag tror att det är en stor 
rädsla att våga säga att det kanske är vanligt med våld mot barn i förorten. Då är jag 
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rasist, ni hörde ju själv hur jag backade förut. Och sa ”jag är inte rasist”!  För det är 
jag ju verkligen inte. Men, jag menar kulturella skillnader finns.” 
 
Intervjuare: ”Tror du att det kan finnas en rädsla för att ta upp det här, att man 
kanske har andra inpräntade uppfostringsmetoder, att man är rädd för att bli kallad 
rasist eller nått liknande?”  
 
Intervjuperson B: ”Jag tror att det skulle behövas väldigt mycket mer diskussion om 
sådant, på alla lärarutbildningar, hur bemöter man det här? Om jag har en pappa som 
säger att jag har en son som är olydig men dra honom i örat då. Alltså hur bemöter 
man sånt, och vad säger man till dom här föräldrarna? Vad kan vi ge dom istället?” 
 
Intervjuperson B visade, till skillnad från våra andra intervjupersoner, en viss ambivalens 
inför ämnet och påpekade först att om det finns skillnader så är det främst orsakat av det 
strukturella snarare än det kulturella. Att kulturella aspekter påverkar individen, främst när det 
gäller synen på barnuppfostran, tillstod hon dock senare under intervjun.  
 
Intervjuare: Ser du någon skillnad i att arbeta med föräldrar som har en utomnordisk 
härkomst, jämt emot svenska föräldrar? 
 
Intervjuperson B: ”Nej, faktiskt inte, eftersom jag sett båda delarna, och lite av det 
som är i mitten också så kan jag ändå säga att det hör det mycket ihop med familjens 
situation. Har man jobb? Vad har man för arbetstider? Är det en stressad familj? 
Finns det pengar? Det är ju inte alltid bättre för att man är svensk och har sitt jobb, 
sin villa och sin Volvo, alltså det betyder ju inte att det fixar sig bara för att det är så. 
Sen är det ju inte, alltså dom familjerna som är här, där är många sjukskrivna, fäder 
framförallt från olika krig och olika upplevelser, dom har varit med om mycket och 
det är mycket depressioner och familjer där fäderna inte har arbete och har gått 
arbetslösa en lång period. Nej men alltså det är ju klart att, har man alla dom här 
faktorerna också. Är man stressad och deprimerad som vuxen och känner att jag mår 
inte bra, då är det ju svårt att göra det bra för någon annan. Och det spelar ju 
egentligen ingen roll om man är svensk eller om man är av utländsk härkomst eller 
om man har bott här eller om man kommer som nyanländ. Men jag kan inte riktigt 
se någon tydlig skillnad så, just kulturellt eller språkmässigt. Utan det är nog mer  
ekonomi och socioekonomisk, vart man är någonstans helt enkelt.” 
 
Intervjuperson B: ”Men svenska föräldrar är inte världsbäst på uppfostran bara för 
det, men jag tror att man får en annan uppfostran om det nu är så att familjen är 
relativt nyanländ. Och kanske inte är så involverade i det svenska samhället. Men att 
du också kan se att föräldrar som har bott här länge, som kanske själva är andra 
generationens invandrare, att dom som är så pass integrerade i svenska samhället har 
också anammat svenska uppfostringsmönster. Så det är inte så, inte så, enkelspårigt 
som bara säga att bara för att du pratar två språk hemma så gör ni så här i eran 
familj.” 
 
Intervjuare: ”Vad tror du är den största skillnaden i hur man ser på uppfostran?” 
 
Intervjuperson B; ”Du menar i själva fostringspraktikerna höll jag på att säga. Nej 
men alltså, givetvis kommer det här in, med hur man bestraffar oönskat beteende. 
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Och hur man, hur man förhåller sig till sina barn, hur, vad man har för barnsyn kan 
jag ibland känna att det är totalt olika. Jag menar har man vunnit respekt hos barnet 
så blir det nog mindre tillfällen som man behöver ta till stark fostrande makt, ja då 
kanske man inte måste gå så långt att man måste slå sina barn om man ska hårdra 
det.” 
 
Intervjuperson B framhöll graden av integrering som en påverkande faktor för individens syn 
på barnuppfostran. Samtidigt var intervjupersonerna A, C och E överens om att det fanns 
tydliga skillnader i synen på hur vi uppfostrar våra barn. 
 
Intervjuperson A: ”Det tror jag absolut, det tror jag, egentligen är väl det en 
självklarhet, för här kommer det två människor, från ett annat land med en annan syn 
på barnuppfostran. Och flyttar till Sverige, och det är klart att de har ju sin syn med 
sig, så jag tror absolut, och sen tror jag också att det kan bli en rejäl krock också när 
barnen börjar förskola och skola och vi ställer andra krav, både på föräldrarna och 
barnen, att det kan bli en rejäl krock, och det har vi ju märkt på många barn att de, 
det blir liksom en ganska svår krock.” 
 
Intervjuperson C: ”Alltså de uppfostrar sina barn på ett annat sätt än vi gör liksom, 
vi har det här avståndstagandet liksom och då går jag. Medan de har den här 
metoden liksom snabbt (gör en daskrörelse med handen) och sedan omfamnar 
barnet. Alltså, de nyper till eller daskar till och sen är de omhändertagande efteråt. 
Det är ju inte aga, det är ju ett sätt att uppfostra. Vi har mer det här kalla att då 
överger jag dig. Om man hårdrar det.” 
 
Intervjuperson E: ” Ja, kultur och tradition spelar självklart en stor roll”. 
 
I detta citat problematiserade intervjuperson C synen på vad som är skadligt för barn och 
menar att det kan vara svårt att avgöra vad som är aga och vad som är ”normal” och ofarlig 
uppfostran inom en specifik kulturell kontext. Även intervjupersonerna A och B framhöll att 
det kan vara svårt att definiera aga, men att distinktionen måste ligga i ett systematiskt 
användande av fysisk bestraffning kontra enstaka markeringar. 
 
Intervjuperson B: ”Sen får man ju definiera fysisk bestraffning. Om jag tar ett barn 
och sätter det på en stol, är det en fysisk bestraffning? Jag har ju flyttat på barnet 
fysiskt.” 
 
Intervjuperson A: ”Fysisk bestraffning tror jag väl kanske inte på men ibland märker 
jag ju själv att ibland tar man ju tag i ett barn lite hårdare för att markera, men det är 
ju kanske inte riktigt samma som fysisk bestraffning, men på ett sätt är det ju fysiskt. 
Men jag tror ju absolut inte på aga. Jag tror inte på att slå barn, jag tror inte på att 
utöva makt mot barn.”  
 
Intervjuperson C: ”Det är ju klart, att som system kan det ju aldrig vara rätt för då 
fortsätter du göra så, för du har inte lärt dig nåt annat, som att försöka prata och 
använda sitt språk. ” 
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Nästa fördjupningsområde var vilka långsiktiga konsekvenser intervjupersonerna kunde 
skönja om ett barn växer upp med aga i hemmet. Alla intervjupersoner framhöll att våld i 
uppfostringssyfte får negativa konsekvenser, om än på olika nivåer. 
 
Intervjuperson A: ”Jag tror att antingen så riktar de någon slags vrede inåt senare och 
blir liksom självdestruktiva eller så blir de destruktiva utåt. Jag tror att barn far 
väldigt, väldigt illa av våld i hemmet. De tappar ju liksom trygghet, de tappar, jag 
vet inte.” 
 
Intervjuperson B: ”Och det kan jag ju se som ett, även om man klarar av att gå 
igenom sin egen barndom och tonårstid med föräldrar som missbrukar, ja alltså våld 
och slår dom och sådär, och man till synes vis klarar det, och sen när man själv får 
barn hamnar i en stressituation eller någonting som utlöser att man själv använder 
samma beteenden mot sina barn. Så på det sättet får det ju långtgående 
konsekvenser. Sen finns det ju dom som inte alls gör så, dom som kan bryta 
mönstret, men jag tror ju att det är så att det får konsekvenser, ja!”  
 
Intervjuperson C: ”Våld i uppfostringssyfte kan ju aldrig va rätt, det föder ju bara 
nytt våld.” 
 
Intervjuperson E: ”Barnen blir otrygga, splittrade och kanske våldsbenägna”. 
 
Intervjuperson A ser främst intrapsykiska konsekvenser för barn som utsätts för våld. 
Intervjupersonerna B och C såg konsekvenser i form av socialt arv, där uppfostringsbeteendet 
riskerar att föras vidare till kommande generationer. Intervjuperson E ser både intrapsykiska 
konsekvenser av otrygghet, och menar även att det potentiellt kan finnas en risk för 
benägenheten att aga och poängterar även det sociala arvet. Intervjuperson E fortsätter: 
 
Intervjuperson E: ”Det sociala arvet följer med hela livet”. 
 
Detta sista citat belyser hennes åsikt om att det sociala arvet finns med under hela livstiden, 
vilket för tankarna till hur man bör gå tillväga för att förändra att detta sociala arv förs vidare 
till nästkommande generationer. 
 
Vårt sista tema för intervjuerna berörde synen på anmälningsplikten och huruvida kulturella 
aspekter potentiellt kan spela in. Ett faktum som belystes i dokumentären ”Det svenska 
sveket”. Vi började med att diskutera generellt om anmälningsplikten och hur man tolkade 
denna.  
 
Intervjuperson E: ”Det är en självklarhet, men jag har också en skyldighet”. 
 
Intervjuperson B: ”Alltså vi har ju anmälningsplikt. Är det ett barn som säger min 
mamma och pappa slår mig, så måste vi ta tag i det. Det är väldigt noga med att man 
följer upp sånt. Sen kan jag väl känna det att man, om jag ser till min egen 
yrkeserfarenhet och så, så är man ju inte så kaxig när man går ut det första man gör 
kanske. Alltså jag kan se tillbaka på familjer som jag idag hade anmält (knäpper med 
fingrarna) direkt, som jag då inte anmälde för att jag helt enkelt inte vågade det för 
att jag tyckte inte att jag hade tillräckligt med erfarenhet.” 
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Intervjuperson B: ”Sen tror jag att man eventuellt ifrågasätter den eventuella hjälp 
som familjen då får. Att man vet inte om det blir bättre. Det kan man ju inte veta. 
Alltså är det så illa att barnen kanske måste lämna familjen. Och då kan man ju 
tänka, är de det bästa för barnet? Eller är det bättre att vara hemma, ha det taskigt 
men ändå kämpa på tillsammans? Alltså kan vi börja där åtminstone för det är ju en 
sådan där svår grej att veta.”  
 
Intervjuperson A: ”Jo, men det är jätteobehagligt att göra en anmälan, att titta den 
här personen i ögonen sen, när den här personen såväl vet att det är jag som har 
anmält och så blir det svårt, alltså hur mår det här barnet nu, vad händer hemma efter 
att hon har berättat det här för mig och jag gjort en anmälan?” 
 
Intervjuperson C: ”Alltså jag vet ju också detta, att det är inte så enkelt för socialen, 
de utredarna, att komma fram till att se. Man kan se att här är ett behov av insatser 
men om det ligger för långt ifrån att det är till ett omhändertagande och inte 
föräldern vill, så kan man ju avsluta utredningen med det att man inte kunde ge 
några insatser. Alltså, man anmäler, men kommer de komma längre?” 
 
Samtliga informanter uttryckte en osäkerhet kring anmälningar av missförhållanden till 
Socialtjänsten, men att anmälningsplikten är viktig. Osäkerheten upplevdes bottna i en mängd 
aspekter intervjuperson B framhöll att det kan bero på yrkeserfarenhet samt hur trygg man är i 
sin yrkesroll. Hon berättade vidare att det råder en osäkerhet på vilken hjälp familjen 
eventuellt får och huruvida en anmälan är det bästa sättet för att åtgärda situationen. 
Intervjuperson A menar att det är obehagligt att göra en anmälan då man själv måste stå till 
svars inför den man anmält och att det finns en rädsla för att situationen potentiellt kan bli 
hotfull.  Intervjuperson C tolkade det snarare från socialsekreterarnas synvinkel och menade 
att osäkerheten kring vad en anmälan leder till samt huruvida det men sett verkligen är 
befogat att anmäla. 
 
Vi fördjupade oss även i om kulturella perspektiv vara en faktor i det resonemang som förs 
när man överväger att göra en anmälan. 
 
Intervjuperson B: ”Jag har mött en hel del familjer och många av dom var familjer i 
kris. Både svenska familjer och flyktingfamiljer, såväl nyanlända som såna som har 
varit här ett tag. Så att jovisst har man stött på en hel del, men det känns ju som att 
man, det är hemskt att säga det, men bara för att man är här ( i förorten, vår 
anmärkning), så är man också kanske lite snabbare på att ta in hela resurskarusellen. 
Men jag vet inte om det har att göra med att jag befinner mig just i förorten nu eller 
att jag befinner mig på mitt åttonde arbetsår. Alltså, liksom det är svårt att skilja det 
lite grann tycker jag.” 
 
Intervjuperson B: ”Man vill inte leta efter såna här grejer, man vill inte döma dom 
hårdare än svenska föräldrar. Man vill inte ställa högre krav på dom eller lägre krav 
på dom, just för att dom är det eller det. Dom är familjer, det är föräldrar och dom 
har barn. Man får försöka utgå från det man har.” 
 
Intervjuperson B menar att kulturella aspekter inte påverkar synen på anmälningar i lika hög 
grad som upplevelsen av familjens strukturella och psykiska situation. Samtidigt påvisar hon 
en ambivalens i och med att hon beskriver hur myndigheter snabbare kopplas in i förorten, 
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något som kan tolkas som att man i högre utsträckning förväntar se vissa korrelationer mellan 
kultur och aga. 
 
Intervjuare; ”Tror du att du skulle ha högre acceptans för missförhållanden om det 
var en familj som har utomnordisk härkomst?” 
 
Intervjuperson A; ”Egentligen tror jag inte högre acceptans, för våld i sig, men 
däremot tror jag att man gärna slätar över det med den här liksom tanken att det är 
kulturellt, de får slå sina barn i deras kultur, att man kanske gärna vill släta över det 
och liksom gömma det på det sättet.” 
 
Intervjuperson E: ”Absolut inte, därför att alla barn föds lika”: 
 
Intervjuperson A anser inte att hon skulle ha en högre acceptans, men att resonemanget 
troligtvis kan spela roll i synen på anmälningar till socialtjänsten, om än omedvetet. 
Intervjuperson E anser att hon absolut inte skulle ha en högre acceptans, och hänvisar till att 
alla barn ska behandlas lika. 
 
Intervjuperson A: ”Jag tror att många tänker så och väljer att inte anmäla, att många 
tänker att nu trampar man någon på tårna. Och sen så tror jag också att, jag såg ju 
bara där jag jobbade, liksom att det var ju ganska hög frekvens av föräldrar som slog 
sina barn och väldigt många som valde att inte anmäla. Jag tror liksom att det bli så 
mycket också, jag tror att många som jobbar inom exempelvis förskolan och skolan 
ute i förorten kan bli så överväldigade av anmälningar, om de börjar anmäla alla som 
slår.” 
 
Det intervjuperson A säger är värt att reflektera kring. Hon benämner att frekvensen av våld 
kan vara så pass vanligt på vissa ställen att det helt enkelt hade blivit för överväldigande för 
Socialtjänsten om alla familjer anmälts. Huruvida detta handlar om kulturella, 
socioekonomiska eller psykiska faktorer utvecklas dock inte vidare i intervjun.  
 
Intervjuperson C var också inne på att det kan finnas en högre tolerans, men att det också kan 
bero på mån av tid och en osäkerhet i hur man ska visa på andra alternativ. 
 
Intervjuperson C: ”Jag tror det är för att man inte vet vad man ska göra, hur ska 
man, hur ska jag få tid att prata med den här föräldern och lära den ett annat sätt? Så 
fort man ser det så tror jag att man, sjuksköterskorna, om de har sett detta, klart att 
de tar upp det, och där det är många invandrarfamiljer idag som, de vet inte hur de 
ska sätta gränser, för den sidan finns också, de som inte vågar säga till sina barn, den 
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5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Som vi tidigare nämnt finns det en uppsjö av forskning gällande konsekvenser av att växa upp 
med våld i hemmet. De resultat vi har presenterat i tidigare forskning är således bara ett 
axplock.  
 
Statens offentliga utredningar och SOU 2001:18 påvisade flera relevanta fakta för vår uppsats. 
En svag ekonomi definierades där som en tydlig riskfaktor när det gäller en högre förekomst 
av våld, övergrepp och mobbing. Intressant är även att strukturella och socioekonomiska 
perspektiv var något som våra intervjupersoner tolkade som en stor problematik för 
segregerade förortsområden idag. Utredningen visade även att utlandsfödda barn löper en 
högre risk att utsättas för våld i sina hem.  
 
När det gäller anmälningar så visade utredningen att många instanser hellre gör interna 
bedömningar än går vidare till socialtjänsten, framförallt i fall där barnen har en annan etnisk 
härkomst. Detta korrelerar till viss del den information vi fick ta del av vid våra intervjuer, där 
anmälningar i allra högsta grad problematiserades.  
 
När det gäller konsekvenser av att växa upp med våld i hemmet så talar utredningen, likt våra 
artiklar, om ökad aggressivitet hos barnen(något som kan riktas inåt eller utåt) men även 
förmågan att inte kunna koncentrera sig, inlärningsproblem och senare i livet en markant 
högre risk för depressioner, ätstörningar eller drogproblem. 
 
Kommittén mot barnmisshandels slutbetänkande påvisade, likt SOU 2001:18, att utlandsfödda 
pojkar vuxit fram som den mest utsatta gruppen för våld i hemmet. Samtidigt visade 
undersökningen att utlandsfödda föräldrar i högre utsträckning är positiva till aga inom 
familjen än svenska. Våra två första artiklar påvisade samtidigt att det finns tydliga 
kopplingar mellan våld i barndomen och problem senare i livet. Med detta i åtanke kan det 
därför vara relevant att fråga sig vilka de långsiktiga konsekvenserna blir för attityder och 
klimat i de stadsdelar som har en högre frekvens av våld i sina hem?  
 
Artikeln “Research Review: Child protection referrals and minority ethnic children and 
families” påpekade att det generellt finns väldigt lite forskning som kopplar samman kultur 
och våld, något som även vi upplevde. En intressant aspekt var de empiriska bevis som 
presenterades där vissa föräldrar av utombrittiskt ursprung använde våld som ett sätt att 
dämpa ett västerländskt inflytande på sina barn, här upplevs alltså en kulturkrock som 
försvårar orienteringen för barnen i deras nya kontext. Det är även relevant att reflektera kring 
det som beskrivs med att många invandrade familjer kommer från sårbara tidigare 
förhållanden som påverkar deras familjeliv idag, framförallt de som söker asyl.   
 
Vår sista artikel problematiserade aga i sig. En alltför sträng uppfostran korrelerar enligt 
artikeln med beteendeproblem för barn. Samtidigt finns det, enligt artikeln, indicier som pekar 
på att fysiska bestraffningar inte behöver vara skadligt om det anses vara legitimt i sin 
kulturella kontext. Sambandet mellan fysisk bestraffning, aggressivitet hos barn och 
utagerande beteende varierar nämligen enligt artikeln i olika etniska grupper.  
 
I våra intervjuer så togs även detta faktum upp. Vad är aga egentligen? Om en bestraffning 
följs av en kärleksfull omfamning är det då skadligt? Artikeln poängterar att det är den 
kulturella tillhörigheten och graden av bestraffning som blir avgörande.  
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5.2 Sammanfattande diskussion av resultat 
 
Sammanfattningsvis kunde vi se att vissa tankar korrelerade hos våra intervjupersoner. Vi 
upplevde även att det rådde en ambivalens kring de tematiska diskussionerna trots att 
intervjupersonerna beskrev konkreta exempel som man antog bottnade i kulturella olikheter. 
Vi tolkar detta som att ämnet upplevdes som känsligt.  
 
Samtliga intervjupersonerna var snabba på att påpeka att vissa uttalanden inte skulle ses som 
representativa för ”alla” och att gruppen av familjer med utomnordisk härkomst inte var 
homogen på något sätt. Detta tolkar vi som att det finns en viss rädsla för att bli misstolkad, 
då man i resonemangen känner sig manad att förklara några av begreppen tydligare och ge 
definitioner av det man menar. Samtliga intervjupersoner framhöll med bestämdhet att i 
Sverige får man inte aga sina barn, denna övertygelse upplevde vi som mycket stark. Värt att 
reflektera över var att övertygelsen inte skilde sig mellan intervjupersoner som själva hade 
barn gentemot de som inte hade det. Men trots en stark övertygelse upplevde 
intervjupersonerna att svårigheten i att bemöta de familjer som använder aga i 
uppfostringssyfte kunde bottna i en problematik att visa på andra alternativ, rädsla för att 
trampa någon på tårna och göra ett intrång i familjernas personliga integritet. Någon framhöll 
även att tidsbrist var en påverkande faktor, och att det inte fanns möjligheter att arbeta med 
föräldraskap i den utsträckningen man önskade.  
 
De flesta av våra intervjupersoner påpekade också att den uppfostran som svenska föräldrar i 
stor utsträckning idkade inte är optimal och att man kunde skönja negativa konsekvenser även 
i denna typ av uppfostran, som inte heller kan tolkas som homogen. Detta belyser 
komplexiteten i att tolka vad som är rätt och fel i ett föräldraskap.  
 
Att det också med stor sannolikhet förekommer liknande problem i svenska familjer, men att 
det troligtvis är mer dolt är också en intressant tanke. Är detta något som man bara antar, eller 
speglar det en rädsla för att peka ut någon? Det är förstås svårt att spekulera i detta, det kan 
dock vara värt att reflektera över; vet man vad som är samhälleligt godtagbart så borde det 
också vara lättare att dölja aga.  
 
Det spekulerades även om det kunde finnas en brist på information gällande den svenska 
lagstiftningen i segregerade förorter, ett faktum som tillåter kulturella uppfostringsmönster att 
fortsätta i sin nya kontext. Intervjuperson C påvisade dock en stark övertygelse om att detta 
inte torde vara en giltig orsak till att man använder aga. Detta kan också bero på 
intervjupersonernas verksamhetsområde där man möter föräldrarna inom olika forum. 
 
I samtliga intervjuer berördes en problematik när det gällde definitionen av aga. De 
intervjupersoner som arbetar inom förskolan förklarade att de enstaka gånger hade tagit 
hårdare i ett barn som en form av markering, och att det fanns en osäkerhet i om detta också 
kunde ses som en fysisk bestraffning. Den gemensamma definitionen blev till slut att det är 
när fysisk bestraffning sätts i system som det blir skadligt. Samtliga informanter gav även 
uttryck för att detta leder till negativa konsekvenser, om än på olika typer av nivåer. Detta 
synsätt speglar, enligt oss, den svenska synen på uppfostran, och det hade här vart relevant 
med ytterligare perspektiv. 
 
Anmälningar till socialtjänsten tolkade samtliga intervjupersoner som problematiskt. Vissa 
uttryckte att det berodde på att man inte visste om anmälan verkligen var det bästa 
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alternativet. Det fanns reflektioner där man undrade vad som skulle komma att hända sen, 
huruvida socialtjänsten skulle kunna se något och att det också var obehagligt att tvingas möta 
de familjer som man anmält. Även om alla var övertygade om att anmälningsplikten var något 
mycket viktigt, så speglar det ändå svårigheten i att som yrkesverksam tvingas ta sådana här 
beslut. Två av våra intervjupersoner upplevde vissa svårigheter i att anmäla föräldrar med 
utomnordisk härkomst. Klarar man att anmäla alla som använder våld mot sina barn i vissa 
verksamheter även om anmälningarna då skulle bli överväldigande? Detta för tankarna till 
uttrycket ”alla eller ingen”. Eftersom antalet intervjuer är så pass få kan vi inte avgöra 
huruvida dessa resonemang speglar en allmän åsikt eller inte, men vi upplever det som att det 
finns skäl att lyfta fram ämnet. 
 
Avslutningsvis ledde alla våra intervjuer till intressanta diskussioner, och att ämnet präglas av 
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6. Analys 
 
I analysen av vårt material kommer vi att koppla såväl frågeställningar som forskning till de 
teoretiska perspektiv vi har valt att arbeta med. Alla frågeställningar kan inte analyseras inom 




- Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp med aga, enligt våra intervjupersoner 
och den tidigare forskning vi fokuserat på? 
 
Mängder av forskning pekar på att systematiskt våld mot barn leder till negativa konsekvenser 
för framtid, utveckling och beteende. John Bowlbys anknytningsteori är ett av dessa 
perspektiv. Teorin är universell i meningen att den inte bara är giltig inom en kontext. Detta 
innebär att kulturella barriärer och landsgränser kan åsidosättas och teorin blir applicerbar i 
såväl i Sverige som i Storbritannien.  
 
I de svenska studier vi har använt oss av pekade resultaten mot att grövre våld är vanligare 
bland familjer med utomnordisk härkomst och att barnen inom denna grupp är särskilt utsatta, 
framförallt i åldrarna 0-6 år.66 Många av våra intervjupersoner menade även att våld kan 
tolkas som en kulturell betingelse beroende på att man utifrån olika kontexter har olika 
uppfostringsstrategier och syn på barn.  
 
Intervjuperson B: ”Nej men alltså, givetvis kommer det här in, med hur man 
bestraffar oönskat beteende. Och hur man, hur man förhåller sig till sina barn, hur, 
vad man har för barnsyn kan jag ibland känna att det är totalt olika.”  
 
Intervjuperson C: ”Klart man har (en annan uppfostringskultur, vår anm.), vi lever 
på olika sätt och så. Och vi har fått med oss vårt sätt att ta hand om våra barn och att 
inte aga och så. Det har ju vi fått med oss. Invandrarföräldrar har ju inte det med sig, 
hur ska de veta om de tar för hårt i sitt barn alltså?” 
 
Intervjuperson A: ”Alltså, än en gång kan jag ju bara säga vad jag tror, alltså jag tror 
såhär, att våld i en ”svensk medelklassfamilj” säkert är väldigt, väldigt vanligt men 
mycket mer dolt. Att det liksom, jag menar en familj med utomnordisk bakgrund, de 
kommer ju ofta från länder där aga är tillåtet, och ett sätt att uppfostra barn, så jag 
tror kanske att, jag tror väl att det pågår ganska mycket i det tysta även i en svensk 
familj. Men visst, det kanske är vanligare.” 
 
Anknytningsteorin menar att en otrygg anknytning stör barnets relationer och 
personlighetsutveckling. Det som avgör detta är relationen mellan barnet och dess signifikanta 
andra (oftast föräldrarna). Teorin poängterar att barnet påverkas djupt av föräldrarnas sätt att 
behandla det, och att de inre arbetsmodeller som barnet skapar av erfarenheterna av relationen 
till vårdnadsgivarna är stabila över tid och påverkar individen även som vuxen.67 
 
 
66 Barn och misshandel – En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 
1900-talet SOU 2001:18 
67 Havnesköld 2002 
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Som vi skrev i teoriavsnittet menar Bowlby att våld inom familjer leder till att barn ofta 
uppvisar en brist på medkänsla. Detta innebär att relationer till individer runt omkring ofta 
präglas av att man behandlar andra som man själv blivit behandlad.68 Broberg fortsatte detta 
resonemang med att skriva att barn som farit illa riskerar att utveckla en destruktiv syn på 
relationer. Han menade att barn i riskzonen ofta utvecklar föreställningen om att nära 
relationer präglas av fara och att de själva inte är värda skydd eller omsorg.69 
 
Med dessa fakta i åtanke så är det värt att fråga sig vilka konsekvenserna kan bli för utsatta 
barn? Våra intervjupersoner tolkade frågan så här:  
 
Intervjuperson A: ”Jag tror att antingen så riktar de någon slags vrede inåt senare och 
blir liksom självdestruktiva eller så blir de destruktiva utåt. Jag tror att barn far 
väldigt, väldigt illa av våld i hemmet. De tappar ju liksom trygghet.” 
 
Intervjuperson B: ”Och det kan jag ju se som ett, även om man klarar av att gå 
igenom sin egen barndom och tonårstid med föräldrar som missbrukar, ja alltså våld 
och slår dom och sådär, och man till synes vis klarar det, och sen när man själv får 
barn hamnar i en stressituation eller någonting som utlöser att man själv använder 
samma beteenden mot sina barn. Så på det sättet får det ju långtgående 
konsekvenser. Sen finns det ju dom som inte alls gör så, dom som kan bryta 
mönstret, men jag tror ju att det är så att det får konsekvenser, ja!”  
 
Intervjuperson C: ”Våld i uppfostringssyfte kan ju aldrig va rätt, det föder ju bara 
nytt våld.” 
 
Intervjuperson E: ”Barnen blir otrygga, splittrade och kanske våldsbenägna.” 
 
Intervjuperson E: ” Det sociala arvet följer med hela livet.” 
 
Trots att ordet anknytning inte nämns så korrelerar svaren från våra intervjupersoner i hög 
grad med Bowlbys teori. Förlust av trygghet, ambivalens i relationer, utagerande och socialt 
arv var några av de konsekvenser som våra intervjupersoner kunde se som möjliga 
konsekvenser av att växa upp med våld i hemmet. De författare som refererats till i 
teoriavsnittet menar också att anknytningen får långsiktiga konsekvenser, bland annat genom 
att den påverkar senare relationer i livet, och också genom att i hög grad påverka individens 
förmåga att ta hand om sitt barn när denne själv blir förälder.  
 
Statens offentliga utredningar70, som presenteras i avsnittet tidigare forskning, menar att en 
familj som växer upp med missförhållanden löper en markant högre risk att fortsätta 
destruktiviteten hos nästa generation. Utredningen benämner även beteendemässiga symptom 
som till exempel ökad aggressivitet, förmågan att inte kunna koncentrera sig, 
inlärningsproblem och senare i livet en markant högre risk för depressioner, ätstörningar eller 
drogproblematik hos barn som vuxit upp med våld i hemmet.  Detta kan vara en indikator på 
att våldet resulterat i en bristfällig anknytning, något som kan påverka barnet även som vuxen. 
Man spekulera i om dessa symtom även får konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, då många 
 
68 Bowlby 1994 
69 Broberg m.fl. 2003 
70 SOU 2001:18 
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av dessa barn som vuxna förmodligen inte kan anpassa sig till samhällets krav i lika stor 
utsträckning. Kanske är detta en orsak till ett utanförskap som är svårt att bryta. 
 
I artikeln “Living on an island: consequences of childhood abuse, attachment disruption and 
adversity in later life”71 poängterar man samma sak. Denna studie undersökte en grupp 
individer som upplevt våld i sin barndom. Resultatet av studien visade att det fanns många 
gemensamma problemområden för informanterna, trots sin spridda bakgrund. Det som 
framförallt poängterades var begränsade sociala nätverk, relationsproblem, våldsamma 
förhållanden i vuxen ålder och isolering. Artikeln poängterar att det finns starka indicier på att 
störningar i de tidigaste förhållandena sätter ramen för framtida relationer och sociala 
funktioner.   
 
Även här pekar forskningen på långssiktiga konsekvenser, och det blir även relevant att 
poängtera det sociala arvets betydelse. Svårigheten att bryta den onda cirkeln leder till att de 
här individernas barn också kan löpa större risk att fortsätta med dessa beteenden. 
 
Idag riktas inga särskilda åtgärder mot att förhindra våld i uppfostrande syfte hos 
minoritetsgrupper i Sverige, detta trots att det finns konkreta fakta som pekar på att barn i 
dessa familjer är särskilt utsatta. Med anknytningsteorin i fokus så skulle detta kunna innebära 
att segregerade förortsområden i viss grad präglas av barn med negativa anknytningsmönster. 
Det finns också en risk för att dessa barn, när de växer upp, själva kommer att brista i sin 
föräldraförmåga eller ha svårigheter att skapa nya relationer, eftersom ett otryggt 
anknytningsbeteende fortsätter att påverka relationer i det senare livet. Om detta är ett faktum 
idag låter vi vara osagt; men det finns definitivt potentiellt destruktiva konsekvenser för 
närsamhället och samhällsklimatet i dessa områden. Exempel på detta kan bli mängder av 
individer som lever med ett tungt emotionellt bagage och har en destruktiv syn på relationer. 
Och vilka egenskaper blir idealiserade och önskvärda när man lever i ett hem där man 




- Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp med aga, enligt våra intervjupersoner 
och forskning? 
 
Resilensbegreppet innefattar de faktorer som kan verka som skyddande för barn som växer 
upp i riskmiljöer. Borge tar bland annat upp att barnets tolkning av det som sker är något 
centralt.72 Vad det gäller de barn som utsätts för våld har vi tidigare i uppsatsen visat på 
forskning som implicerar att den kulturella kontext som barnet växer upp i kan påverka 
våldets konsekvenser. Om barnet tolkar det som sker som ”normalt” kan det också lindra 
barnets ångest. Frågan är då om det är i krocken mellan kulturella normer som barnet tar 
skada? Intervjuperson A har tidigare beskrivit sin upplevelse av barn som får det svårt när 
man börjar på dagis och möts av andra krav; 
 
Intervjuperson A: ”För här kommer det två människor, från ett annat land med en annan syn 
på barnuppfostran. Och flyttar till Sverige, och det är klart att de har ju sin syn med sig, så jag 
tror absolut, och sen tror jag också att det kan bli en rejäl krock också när barnen börjar 
 
71 Frederick, Goddard - Child & Family Social Work Volume 13, Issue 3, Pages 300-310 
72 Borge, 2005 
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förskola och skola och vi ställer andra krav, både på föräldrarna och barnen, att det kan bli en 
rejäl krock, och det har vi ju märkt på många barn att de, det blir liksom en ganska svår 
krock.” 
 
En individuell risk som Borge beskriver kan vara knutet till barnets status, författaren 
beskriver till exempel invandrare och flyktingar som en status som kan innebära risker för 
barnet. Givetvis är detta kopplat till hur samhället bemöter dessa människor. Om man som 
invandrare har svårt att få arbete, bostad och möts av diskriminering, eller om man som 
flykting tvingas leva med obearbetade traumatiska erfarenheter, så påverkar detta också 
barnen.  
 
En av intervjupersonerna menade att det var särskilt svårt att anmäla ett barn vars föräldrar 
mådde dåligt psykiskt på grund av de upplevelser de haft med sig under flykten från sitt 
hemland. Detta torde således innebära dubbla risker för barnet och är också svårt att möta som 
professionell. Hur gör man rätt i ett sådant fall? Eftersom familjen och dennas bemästring i 
sig kan vara en skyddsfaktor innebär även det en större utsatthet för just de barnen. 
 
De familjebaserade riskerna berörde främst hälsoproblem, bristande fostringsförmåga och 
misshandel. Alla dessa faktorer har våra intervjupersoner talat om, dels de fall där det 
förekommer av aga och dels de föräldrar som i brist på andra alternativ slutar uppfostra barnet 
överhuvudtaget. Vi tycker framförallt att intervjuperson B:s uttalanden fångar detta. 
 
Intervjuperson B: ”Men jag tror att det är svårt för många föräldrar att se 
alternativen, och framförallt om man inte kan språket.” 
 
Intervjuperson B: ”Det är många föräldrar som kommer till oss och frågar; men om 
jag inte får slå mina barn när dom har vart olydiga vad ska jag göra då? För att 
istället för att fostra dom utan slag så fostrar man dom inte alls.  
 
Eliminering av dessa riskfaktorer upplever vi som något som våra intervjupersoner arbetar 
aktivt med, då de alla talat om hur de bemöter de här föräldrarna och försöker visa på andra 
alternativ, informera och förmedla kontakter. Men intervjupersoner C menar att det också 
behövs mer resurser, utbildning och tid för ha möjlighet att arbeta mer med detta. 
 
Intervjuperson C: ”Jag tror det är för att man inte vet vad man ska göra, hur ska 
man, hur ska jag få tid att prata med den här föräldern och lära den ett annat sätt? 
För den sidan finns också, de som inte vågar säga till sina barn. De vet inte hur de 
ska gå tillväga, men de slår inte. Där barnet tar över.” 
 
Intervjuperson B beskriver att det behövs mer utbildning, men också mer diskussion i hur man 
som yrkesverksam ska agera; 
 
Intervjuperson B: ”Jag tror att det skulle behövas väldigt mycket mer diskussion om 
sådant, på alla lärarutbildningar, hur bemöter man det här? Om jag har en pappa som 
säger att jag har en son som är olydig men dra honom i örat då. Alltså hur bemöter 
man sånt, och vad säger man till dom här föräldrarna? Vad kan vi ge dom istället?” 
 
Det finns en osäkerhet hos dessa intervjupersoner, hur ska man göra för att bemöta dessa 
föräldrar på rätt sätt? Kanske kan detta åtgärdas genom att man diskuterar ämnet mer. 
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Borge beskriver slutligen samhälleliga risker och tar bland annat upp att det innebär större 
risk att växa upp i en storstad än på landet. Detta resonemang kan vi tänka bli tillämpbart i 
segregerade områden kring storstäder. Dessa kan då fungera som en sluten värld där kulturella 
synsätt aldrig får chansen att mötas. Gamla strukturer upprätthålls och utmanas aldrig.  
 
I artikeln “Abuse in childhood and mental disorder in adult life”73 visar resultaten på att de 
deltagare som uppvisade någon form av klinisk problematik idag hade en mycket högre 
förekomst av missförhållanden under sin uppväxt. Studiens resultat pekade därför på att tidiga 
barndomstrauman kan tolkas som en riskfaktor när det gäller att utveckla allvarliga 
ångestrelaterade tillstånd i vuxen ålder.  Denna risk återkommer i resiliensperspektivet. 
 
I Deater- Deackards74 artikel finner vi flera intressanta resonemang som kan kopplas till 
resiliensteorin. Vi har tidigare poängterat att barnets meningsskapande är centralt för hur väl 
det klarar sig senare i livet. Det finns ett starkt samband mellan fysisk bestraffning och 
aggressivitet hos vita amerikanska barn, medan sambandet inte alls är lika starkt hos 
afroamerikanska barn. Effekterna av fysisk bestraffning på barns aggressivitet kan därmed 
variera, beroende på förekomst och acceptans inom en specifik grupp. Författarna menar att 
om fysisk bestraffning förekommer i en kontext där det är oacceptabelt kommer beteendet 
indikera en brist på kontroll och därmed få negativa effekter på barnet, men i en kontext där 
det är acceptabelt är det sannolikt att det förekommer i en kontrollerad form och i en kontext 
av en uppfostrande relation. Barnets skapande av mening och hur barnet tolkar förälderns 
handling påverkar alltså de konsekvenser som kan följa av olika uppfostringsmetoder. Detta 
resonemang kan även appliceras på intervjuperson A:s tidigare citat. När de olika kulturella 
kontexterna möts och barnet tolkar förälderns handling efter den nya kontexten, kan det bli en 
svår krock för barnet. 
 
Etnicitet är bara en indikator på eventuella kulturella variationer, men studien borde ge en 
insikt kring hur man kan förstå variationer i uppfostran mellan olika etniska grupper. 
Författarna poängterar också att om den fysiska bestraffningen förekommer i en varm och 
kärleksfull kontext, minskar de negativa konsekvenserna för barnet, vilket också stöder 
författarnas resonemang kring att korrelationen mellan fysisk bestraffning och 
beteendeproblem inte är helt linjär. 
 
De skyddsfaktorer som författaren pekar på, stödkontakter, barnets skapande av mening, gott 
förhållande till någon familjemedlem och förmåga att dra sig undan problemet har 
intervjupersonerna inte nämnt så mycket om, eftersom vi inte i någon större utsträckning 
fokuserade på detta i intervjuerna. Dessa skyddsfaktorer bör dock tas i beaktande när man 
reflekterar kring hur dessa barn ska bemötas.  
 
6.3 Postkolonialt perspektiv 
 
Den postkoloniala teorin kan hjälpa oss bringa klarhet i några av de frågor som vi ställer i 




73 Spila, Makara, Kozak, Urbańska – Child abuse review Mar/Apr 2008, Vol. 17 Issue 2, p133-138 
74 Deater-Deckard, K. & Dodge, K.A. (1997). Externalizing behaviour problems and discipline revisited. Non-
linear effects and variation by culture context and gender. Psychological Enquiry, 8, sid. 161-175. 
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- Ser de sociala aktörer vi kontaktat aga som en kulturellt betingad faktor?  
- Kan våra intervjupersoner skönja skillnader som är kopplade till kulturella betingelser, i 
avseende på uppfostran, barnsyn och föräldraskap? 
 
Huruvida benämningen ”vi” och ”dom” är en språklig konstruktion utan någon större 
innebörd eller en faktisk avspegling av hur man ser på ”invandrare” och ”svenskar” som 
grupper kan endast informanterna veta. Vi har lyft fram citat vi anser vara operationaliserbara 
utifrån det postkoloniala perspektivet. Vi poängterar att tolkningarna är våra egna och 
nödvändigtvis inte korrelerar med intervjupersonernas uppfattningar. 
 
I teoriavsnittet skrev vi att integrationspolitiken är uppbyggd kring kategorisering av olika 
grupper och att man definierar dessa utefter den uppsättning egenskaper som kan associeras 
med tillhörigheten i någon av dessa grupper.75 I intervjuerna har vi inte bett våra 
intervjupersoner definiera vilka de ser som ”invandrare” och ”svenskar” eller ”vi” och ”dom”. 
Graden av integrering var dock något som lyftes fram i samband med att man diskuterade 
potentiella kulturella betingelser. 
 
Intervjuperson B: ”Men att du också kan se att föräldrar som har bott här länge, som 
kanske själva är andra generationens invandrare, att dom som är så pass integrerade i 
svenska samhället har också anammat svenska uppfostringsmönster. Så det är inte så 
enkelspårigt som att bara säga att bara för att du pratar två språk hemma så gör ni så 
här i eran familj.” 
 
Citatet speglar att de som bott här ett längre tag i högre grad har anpassat sig till den svenska 
kulturen och uppfostringssätt, vilket kan benämnas som kulturell hybriditet. Det blir även 
uppenbart att den svenska modellen ses som normativ och eftersträvansvärd. Intervjupersonen 
pekar på att det kanske inte är den ursprungliga kulturella tillhörigheten som är väsentlig, utan 
hur väl man anpassat sig till den dominerande kulturella kontexten. Detta ifrågasätter 
resonemanget kring att det råder en befäst föreställning om att invandrare och svenskar är två 
väsensskilda grupper. När man inte kan associeras till den ena eller den andra, så hamnar man 
någonstans mittemellan.  
 
I intervjuerna var det tydligt att samtliga informanter ansåg att fysisk bestraffning och aga 
vara något som var fel, och att det banbrytande förbudet mot aga måste tolkas som en del av 
den svenska kulturen. 
 
Intervjuperson C: ”Klart man har (en annan uppfostringskultur, vår anm.), vi lever 
på olika sätt och så. Och vi har fått med oss vårt sätt att ta hand om våra barn och att 
inte aga och så. Det har ju vi fått med oss. Invandrarföräldrar har ju inte det med sig, 
hur ska de veta om de tar för hårt i sitt barn alltså?” 
 
Intervjupersonen implicerar här att det man har fått med sig under livet också är det man 
relaterar till senare. Att vissa kulturer inte ”har detta med sig” tolkas som en anledning till 
varför man som förälder har svårigheter att veta vad som är samhälleligt godtagbart. Uttrycket 
speglar även att den svenska uppfostringsmodellen återigen är normativ och att andra kulturer 
saknar detta perspektiv. Kommentaren kan även tolkas som ett uttryck där vissa grupper 
 
75SOU 2005:41 
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upplevs som ”offer” för sina strukturella och kulturella omständigheter och därför tillåts gå 
utanför vissa gränser.  
 
Citatet gör även en tydlig åtskillnad mellan olika grupper och kan definieras som en 
återspegling av en nationell självbild. I och med att detta är konstruerat såväl språkligt som 
socialt i så påverkas individen i stor utsträckning, i många fall omedvetet.  
 
Konstruktionen av ”Den Andre” som något främmande i ett annars homogent Sverige var 
även något som vi tog upp i teoriavsnittet.  Samtliga våra informanter uttryckte tydligt att man 
inte får slå sina barn i Sverige, detta sågs som en självklarhet och blir också tydligt när man 
tittar närmare på intervjucitaten, då vissa av intervjupersonerna menar att de reagerat med 
förvåning eller förskräckelse när man möter någon som tycker det är okej att fysiskt bestraffa 
sitt barn.  
 
Intervjuperson B: ”Man får ju inte slå sina barn i Sverige, det gäller för alla, 
givetvis, självklart! Och vi har den diskussionen här med många föräldrar det första 
samtalet man har. […]Det blir väldigt tydligt ibland när man diskuterar med vissa 
föräldrar: idag har ditt barn varit så busigt så jag kommer att dra honom i örat om 
han inte gör som jag säger. Ja men gör det, säger föräldrarna då! Och man, va? Man 
tycker att man har skojat. Ja, men det gör vi hemma, säger dom då. Ja men det vet 
ni, det får man inte göra i Sverige.” 
 
Reaktionen kan tyda på att intervjupersonen upplever det som väldigt främmande när hon 
skojar om att dra barnet i örat och föräldrarna tillåter det. Detta kan vara en reaktion på vad 
som händer när våra invanda tankesätt och åsikter som vi tar för naturliga utmanas. Hon 
utvecklar även resonemanget och menar att hon inte mött någon svensk förälder som tycker 
att detta var okej. Här är vi åter inne i en åtskillnad och distinktion av de olika grupperna, en 
åtskillnad som åskådliggörs av individens attityder och tankar kring ett fenomen. 
 
Intervjuperson B: ”Ja det känner jag, det har jag ju inte stött på några svenska 
föräldrar som har tyckt att ”ja men dra mitt barn i örat det är okej.”  
 
Likaså i nästa citat ser vi ett exempel på hur man spekulerar i att kulturella tolkningar av aga 
kan uppstå. I nedanstående citat resonerade intervjuperson A att det handlade om kulturell 
tillhörighet snarare än något annat. 
 
Intervjuperson A: ”Jag tror säkert att de liksom tänker att det är okej att jag slår mitt 
barn för att det var okej där vi kom ifrån.” 
 
Även här blir det en tydlig åtskillnad där kulturer och synsätt krockar och utmanar varandra. 
Intervjupersonen hänvisar till att man förhåller sig till det som är normen ”där man kommer 
ifrån”, och att det är först när olika normativa synsätt möts som diskrepansen däremellan blir 
synliggjord. Intervjuperson C säger; 
 
Intervjuperson C: ”Det som är normalt runtomkring det tycker man inte är så himla 
konstigt, de här kvinnorna som daskar till sina barn och så är de väldigt kärleksfulla 
sen, ja hur ser man på den agan liksom?” 
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Intervjuperson A: ”Det tror jag absolut, det tror jag, egentligen är väl det en 
självklarhet, för här kommer det två människor, från ett annat land med en annan syn 
på barnuppfostran.[…] Sen tror jag också att det kan bli en rejäl krock också när 
barnen börjar förskola och skola och vi ställer andra krav, både på föräldrarna och 
barnen, att det kan bli en rejäl krock, och det har vi ju märkt på många barn att de, 
det blir liksom en ganska svår krock.” 
 
Att förhålla sig till samhällets rådande normer och dra gränser kan upplevas som en svårighet 
i det professionella mötet. Framförallt då denna norm upprätthålls i kulturella kontexter 
exempelvis genom segregation. Intervjuperson A menar att detta kan innebära svårigheter för 
barn som växer upp med vissa normer i hemmet och sen möts av andra i ett annat 
sammanhang.  
 
Att de flesta intervjupersoner ser skillnader kopplat till kulturella betingelser i föräldraskap är 
kanske inte så förvånansvärt då kan förneka att vi präglas av samhället vi lever i och dess 
normer. Det som är intressant i de nedanstående citaten är att grupperna ”invandrare” och 
”svenskar” återigen framstår som två skilda, men sinsemellan homogena grupper. Detta för 
tankarna till konstruerandet av språkliga begrepp genom binära oppositioner, det vill säga att 
det är kontrasterna som skapar betydelse och upprätthåller de sociala hierarkier. Alltså våra 
språkliga distinktioner skapar och upprätthåller sociala skikt i samhället, där vissa fungerar 
som norm (”vi”) och andra tolkas som främmande inslag (”dom”). 
 
Intervjuperson A: ”Svenska föräldrar har ju mycket mer, de vet sina rättigheter, de 
ställer mycket frågor, de är mer involverade och de tar mer plats helt klart. Föräldrar 
med invandrarbakgrund är mer, tar väl mer en annan roll, dels kan det bli som det 
var i förorten där jag jobbade att det blev väldigt, de hade inga som helst gränser. 
Svenska föräldrar är ju ändå liksom mer, här är en förskola, jag lämnar mitt barn, jag 
har rätt att ställa frågor, och jag har rätt att veta vad som händer och ja. Så visst, det 
är ganska stora skillnader.” 
 
Intervjuperson C: ”Det är ju jätteskillnad egentligen, pratar du med svenskar så har 
vi samma koder, vi vet vad vi kan säga och inte säga. Vad vi döljer och så. Medan 
en invandrare som kommer från en annan kultur, de kan vara jätteöppna och prata 
om allting, för de har inte det. Som vi som svenskar, som vet hur vi ska vara som 
goda föräldrar. Den invandrade föräldern är god förälder i sin kultur, men när vi hör 
det så: ”Så får man inte göra”.  
 
Intervjuperson C upplever att skillnaden även kan bottna i medvetenheten kring sociala koder, 
sociala koder som vissa ser som självklara, men som andra inte är medvetna om i samma 
utsträckning. Hon tillägger också att bilden av ”den goda föräldern” varierar i olika kulturella 
kontexter, och att det inte alltid är lätt att definiera vad som är ”rätt” från ”fel”. Detta beror på 
att det normativa medvetandet konstrueras utefter den rådande samhällskontexten. Hon 
fortsätter;  
 
Intervjuperson C: ”Alltså de uppfostrar sina barn på ett annat sätt än vi gör liksom, 
vi har det här avståndstagandet liksom och då går jag. Medan de har den här 
metoden liksom snabbt (gör en daskrörelse med handen) och sedan omfamnar 
barnet. Alltså, de nyper till eller daskar till och sen är de omhändertagande efteråt. 
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Det är ju inte aga, det är ju ett sätt att uppfostra. Vi har mer det här kalla att då 
överger jag dig. Om man hårdrar det.” 
 
Agan beror enligt henne på de sociala kontexternas inverkan på individen. I Sverige ser de 
flesta det som självklart att aga får negativa konsekvenser, och kanske är det så att alla 
kulturer anser att man är norm. Sverige torde då inte vara något undantag. Svårigheten kring 
vad som är aga och vad som är uppfostran upplever intervjuperson C samtidigt som svårt att 
definiera under vissa omständigheter och problematiserar tesen. Intervjuperson A fortsätter 
resonemanget. 
 
Intervjuperson A: ”Jag menar, åk till ett land som England, där slår de sina barn, 
friskt! Det har jag ju sett när jag har bott där, de slår sina barn väldigt mycket. Dom 
har ju inte kommit längre, helt enkelt, i sin syn på barn.” 
 
Citatet belyser en utvecklingsaspekt, att Sverige genom lagstiftningen statuerat ett exempel 
som härrör från att man kommit längre i sin syn på barn än andra länder. Detta kan ses som en 
spegling av hur man som svensk ser på sin egen kultur som norm, vilket bidrar till skapandet 
av sociala hierarkier.  
 
Att ämnet vi valt för vår uppsats är komplext blev väldigt tydligt i vissa intervjuer då 
intervjupersonerna var ambivalenta när det handlade om att åskådliggöra skillnader i 
föräldraskap och uppfostran. Allra tydligast var det hos intervjuperson A, dels framhöll hon 
att man som svensk är rädd för att bli kallad rasist, och dels var hon också snabb med att 
påpeka att de kulturella skillnader hon såg inte berodde på att hon såg det ena som bättre eller 
sämre än det andra. 
 
Intervjuperson A: ”Vi i Sverige är ju så himla rädda för allting, vi vågar ju inte ens 
vifta med en svenska flagga för att vi ska bli kallade rasister och vår nationalsång är 
ju liksom kapad av nynazister, så visst jag tror att det är en stor rädsla att våga säga 
att det kanske är vanligt med våld mot barn i förorten. Då är jag rasist, ni hörde ju 
själv hur jag backade förut. Och sa ”jag är inte rasist”!  För det är jag ju verkligen 
inte.” 
 
Citatet speglar en rädsla för att uttalandet ska tolkas som att man ser en grupp som 
”annorlunda” eller ”sämre” än en annan. Samtidigt som det i rädslan redan ligger en 
kategorisering av ”vi” och ”dom”. Intervjuperson A pekar vidare på att rädslan för att 
misstolkas kan tendera till att man förbiser vissa handlingar och därmed inte reagerar adekvat. 
 
Intervjuperson A: ”Egentligen tror jag inte högre acceptans, för våld i sig, men 
däremot tror jag att man gärna slätar över det med den här liksom tanken att det är 
kulturellt, de får slå sina barn i deras kultur, att man kanske gärna vill släta över det 
och liksom gömma det på det sättet.” 
 
Intervjuperson A: ”Jag tror att många tänker så och väljer att inte anmäla, att många 
tänker att nu trampar man någon på tårna.” 
 
Vi tolkar detta som att det kan finnas en tendens att man legitimerar vissa handlingar om de 
tolkas härröra ur kulturella differenser. Detta genom att man är rädd för att trampa en grupp 
av individer på tårna eller kanske utmåla någon som sämre än någon annan. Detta 
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förhållningssätt visade sig även hos intervjuperson B när hon gav uttryck för hur föräldraskap 
kan påverkas av kulturella betingelser.  
 
Intervjuperson B: ”Du menar i själva fostringspraktikerna höll jag på att säga. Nej 
men alltså, givetvis kommer det här in, med hur man bestraffar oönskat beteende. 
Och hur man, hur man förhåller sig till sina barn, hur, vad man har för barnsyn kan 
jag ibland känna att det är totalt olika. Jag menar har man vunnit respekt hos barnet 
så blir det nog mindre tillfällen som man behöver ta till stark fostrande makt, ja då 
kanske man inte måste gå så långt att man måste slå sina barn om man ska hårdra 
det.” 
 
Hon är samtidigt snabb med att poängtera; 
 
Intervjuperson B: ”Men svenska föräldrar är inte världsbäst på uppfostran bara för 
det, men jag tror att man får en annan uppfostran om det nu är så att familjen är 
relativt nyanländ. Och kanske inte är så involverade i det svenska samhället.” 
 
Påpekandet av att ”svenska föräldrar kanske inte är världsbäst på uppfostran heller” fungerar 
enligt oss som ett försvar mot en kategorisering av ”vi” och ”dom”, samtidigt som citatet 
redan visar att denna kategorisering existerar på något plan. Det finns en försiktighet och en 
ambivalens att lyfta fram att något är bättre eller sämre än något annat i citatet. Detta ser vi 
som något viktigt att lyfta fram. För vad gör ambivalensen med oss och våra föreställningar 
om ”den Andre”? Hur påverkas arbetet med familjer med utomnordisk härkomst? Vi hävdar 
att den omedvetna eller medvetna distinktionen av ”vi” och ”dom” är det rymmer själva 
kärnan i denna problematik. Ställer man samma krav på alla svenska medborgare om man 
samtidigt gör en distinktion mellan olika grupper? Utifrån våra resultat och den tidigare 
forskning vi presenterat så är svaret förmodligen nej. Och distinktionen är förmodligen det 
som hjälper till att upprätthålla dessa mönster. 
 
Statens offentliga utredningar76 poängterar att såväl barnomsorgen som sjukvården påvisar en 
stor motvilja till att anmäla misstänkta övergrepp till socialtjänsten, istället förkommer interna 
bedömningar inom dessa instanser, bedömningar som egentligen bör ligga inom 
socialtjänstens gebit. Undersökningen visar även att detta särskilt gäller fall som berör 
familjer med annat etniskt ursprung. När det gäller BVC-sköterskorna så uttryckte dessa ett 
behov av återkoppling från Socialtjänstens sida om man skulle göra en anmälan. Ofta 
upplevdes även barnets situation som hållbar i nuvarande läge, trots att det fanns en 
grundläggande oro över situationen. 
 
Detta kan peka på den rädsla som några av våra intervjupersoner talat om, att det kan 
uppfattas som svårare att anmäla en familj med utomnordisk härkomst. Man är rädd för att 
trampa en grupp på tårna, eller att urskilja en grupp som annorlunda, medan det i 







76 SOU 2001:18 
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6.4 Sammanfattning av analys 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av vår analys kopplad till våra frågeställningar. 
 
- Ser de sociala aktörer vi kontaktat aga som en kulturellt betingad faktor? 
- Kan våra intervjupersoner skönja skillnader som är kopplade till kulturella betingelser, i 
avseende på uppfostran, barnsyn och föräldraskap? 
 
Det postkoloniala perspektivet hjälpte oss att förstå den ambivalens som påvisades i våra 
intervjuer. Ambivalensen blev tydlig när intervjupersonerna gav uttryck för konkreta 
skillnader i sitt arbete med familjer av utomnordisk härkomst och samtidigt upplevde vi en 
rädsla för att detta skulle misstolkas.  
 
Perspektivet gav oss även djupare insikt och synliggjorde de strukturer vi velat belysa i denna 
uppsats. Flera av våra intervjupersoner upplevde att aga var vanligare som uppfostringsmetod 
bland familjer med utomnordisk härkomst, samtidigt som dessa mönster till viss mån kunde 
tolkas som legitima på grund av differentierade förhållningssätt.  Detta perspektiv gav oss 
alltså en fingervisning kring de fenomen som hjälper till att upprätthålla synen på ”vi” och 
”dom” eftersom det finns en tydlig kategorisering. Slutligen så präglades våra intervjuer i hög 
grad av dessa tankemönster och det är viktigt att reflektera över vad detta gör med oss som 
människor.  
 
- Vilka konsekvenser innebär det för barn att växa upp med aga, enligt våra intervjupersoner 
och forskning?  
 
Anknytningsteorin, resiliensteorin samt den tidigare forskning vi har refererat till pekar mot 
att barns utveckling kan störas och påverkas negativt av att växa upp med aga i hemmet. 
Negativa konsekvenser kan exempelvis innefatta svårigheter i relationer, depressioner eller 
överföring av destruktiva beteendemönster till nästkommande generationer, för att nämna 
några. Våra intervjupersoner nämnde inte de teoretiska resonemangen rakt ut, men deras 
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7. Slutdiskussion 
 
De teorier som vi valde till denna uppsats har hjälpt oss att få perspektiv till vårt ämne. Vår 
ursprungliga tanke var att anknytningsteorin och resiliensteorin skulle ge bidra fakta till de 
potentiella konsekvenser som kan uppstå för barn som växer upp med aga i hemmet. Detta är 
som sagt bara två perspektiv och ämnet kan nyanseras i oändlighet då det är otroligt brett. Vi 
hoppas dock att vissa potentiella konsekvenser, som vi tolkat dom, har framkommit i denna 
uppsats.   
 
Det postkoloniala perspektivet har vart ovärderligt för vår uppsats när det gäller att tolka de 
mönster och synsätt som vi tror kan upprätthålla de strukturer som bidrar till områdets 
komplexitet.  
 
När det gäller våra frågeställningar så är dessa något som vi hela tiden har försökt att arbeta 
efter. Vi hoppas att vi har besvarat dem på ett så tydligt sätt som möjligt och att det hela tiden 
har vart tydligt vad vi arbetat efter. 
 
Ett av våra syften med uppsatsen var att undersöka om den problematik som skildras i 
dokumentären ”Det svenska sveket” de facto kunde existera. Även om denna kandidatuppsats 
inte rymt en möjlighet till någon större undersökning, så anser vi ändå att det har visat sig att 
det kan ligga något i det som dokumentären skildrat. Hur stort eller litet problemet är kan vi 
dock inte avgöra i denna uppsats. Det vi kan säga är att vi har mött intervjupersoner som 
påvisat att det vi undersökt påverkar i bedömningen kring huruvida man borde göra en 
anmälan, att det är ett svårt ämne att diskutera och också att man av rädsla för att bli 
misstolkad ibland tenderar att ”sopa problem under mattan”. Vi har även tagit upp tidigare 
forskning som visar att barn till föräldrar med utomnordisk härkomst hör till de mest utsatta i 
Sverige.   
 
Det är samtidigt viktigt att poängtera att syftet med denna uppsats aldrig har varit att lyfta 
fram och differentiera kulturella kontexter som bättre eller sämre än något annat. Denna 
balansgång har känts problematisk genom hela vår process och speglar till viss del även vår 
egen ambivalens kring ämnets komplexitet. Som vi upplever det så finns det en uppenbar risk 
att fastna i en kontraproduktiv diskussion som döljer själva essensen av vår uppsats; att 
uppmärksamma en grupp barn som aktuell forskning visar som särskilt utsatt. Under arbetets 
gång har vi därför brottats med frågeställningar, formuleringar och intervjufrågor för att söka 
undvika denna problematik så gott som vi har upplevt att det går. Det är även relevant att 
nämna att fenomenet måste tolkas som mångfacetterat och inte bara kulturellt. Denna uppsats 
saknar exempelvis strukturella, intrapsykiska eller socioekonomiska faktorer som alla kan 
påverka förekomsten av missförhållanden.  
 
Vi har även tagit upp att definitionerna av våld och uppfostran skiljer sig åt inom olika 
kulturella kontexter, och likaså vad som anses vara skadligt för barn. Detta är en intressant tes 
att ta i beaktelse, samtidigt som man måste säga att den svenska lagstiftningen om aga inte på 
något sätt gör denna distinktion och att det är det som vi har försökt utgå ifrån.     
 
Vi vill vidare poängtera att eftersom vi har skapat distinktionerna som använts under våra 
intervjuer har vi operationaliserat individer med ”utomnordisk” eller ”nordisk härkomst” som 
homogena grupper, vilket det inte absolut inte är. Detta innebär att de som tolkar våra resultat 
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bör ha detta i åtanke. Genom att stämpla en väldigt stor grupp individer som bärare av vissa 
kategorier är frågan är om vi inte på detta sätt reproducerar den samhällssyn som vi tror på 
många sätt upprätthåller problematiken och befäster ”Vi” och ”Dom”. Dilemmat är att all 
nyansering och mångfald går förlorad vid schabloniserade avbildningar av verkligheten. Vi 
vill med detta säga att vi självklart inte hävdar att alla utomnordiska föräldrar är okänsliga 
monster som slår sina barn för att detta är den enda metod de har fått med sig, samtidigt som 
vi vill heller inte vill förneka att det finns tydliga indicier på en högre risk av förekomsten av 
aga hos utomnordiska föräldrar. Vi hävdar att vi alla är präglade av det samhälle som omger 
oss och att aga ingår som ett naturligt inslag i många länder vilket är något som man måste ta 
hänsyn till. Som sagt så har målet med denna uppsats återigen vart att lyfta fram en grupp 
barn som forskningen visar som särskilt utsatta. Den svenska lagstiftningen är det som vi har 
eftersträvat att utgå ifrån och modellen blir således normativ för vår uppsats.   
 
Det blir även relevant att fråga sig om denna uppsats kan anses vara generaliserbar på 
samhället runt omkring oss? Svaret är att det kanske kan göras till viss del. Detta baserar vi på 
att de resultat vi har fått fram via våra intervjuer till viss del korrelerar med den tidigare 
forskning vi har relaterat till. Vi framhäver samtidigt att vi har relativt få intervjuer i vår 
studie, ett faktum som det är viktigt att lägga notis till. Den forskning vi tidigare har tagit upp 
tillsammans med de upplevelser våra intervjupersoner gett uttryck för talar ändå för att 
samhället borde rikta åtgärder och uppmärksamma denna grupp av barn. Med 
barnperspektivet i fokus är det inte godtagbart att vi gömmer oss bakom våra egna rädslor. 
För om vi gör detta riskerar vi att hamna i en situation där problematiken upprätthålls genom 
symbios och växelverkan mellan olika befästa grupperingar i samhället där vi hellre blundar 
för vissa problem än erkänner dem. Som sociala aktörer och myndighetspersoner vill vi hävda 
att skyldigheterna gentemot dessa barn tillsammans med deras rättigheter väger tyngre.  
 
Det är även viktigt att ställa sig frågan vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli om man 
tillåter eller blundar för våld inom olika grupperingar i samhället? Som vi har tagit upp så 
finns det universell forskning som visar att barns utveckling påverkas negativt av aga. Detta 
gäller inte minst när barnens hanterbarhet av det inträffade krockar med rådande 
samhällsnormer, som man kan tänka sig att det exempelvis gör i skolan. Vi hävdar att om man 
lever med destruktiva mönster i sin familj så får det konsekvenser för såväl individ, 
närsamhälle och samhället i stort.  Detta blir bara spekulationer från vår sida men området 
rymmer intresse för framtida forskning.  
 
Vi hoppas även att vi i våra intervjuer kunnat bidra med något till våra informanter. I och med 
att ämnet i sig kan upplevas som problematiskt och svårnavigerat så är det kanske inte något 
som ventileras så ofta. Som vi skrev i början så hade vi förhoppningen om att vår uppsats på 
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Bilaga 1. Det svenska sveket 
 
Idén till denna uppsats kom främst till genom dokumentären ”Det svenska sveket” som sändes 
på SVT:s ”Dokument inifrån” den trettonde Maj, år 2007. Reportern bakom dokumentären 
heter Evin Rubar. 
 
Programmet behandlar den svenska synen på barnuppfostran och hur denna bild fungerar i ett 
mångkulturellt och segregerat land. En central frågeställning är om det kan anses vara rimligt 
att många föräldrar, som i sina tidigare kulturella kontexter vant sig med att använda våld mot 
sina barn, kan bortse från sin syn på barnuppfostran i det nya landet? 
 
Det som framförallt tas upp i dokumentären är att barn till invandrare löper en högre risk att 
utsättas för aga i hemmet, samtidigt som samhället inte vågar sluta upp och rikta åtgärder eller 
hjälp till dessa. Lagen om barnaga fördunklas, enligt programmet, hos myndigheter 
(exempelvis Rädda barnen eller Socialtjänsten) bakom rädslor för att peka ut 
minoritetsgrupper då man kan uppfattas som invandrarfientlig. Rubar menar att man på detta 
sätt osynliggör invandrarbarnens utsatta position i det svenska samhället och såväl tillåter som 
blundar för problematiken.  
 
I programmet får man följa ett specifikt fall där en ung somalisk pojke utsatts för grov 
misshandel i hemmet. Pojken som själv gjorde anmälningar till socialtjänsten blev, enligt 
dokumentären, systematiskt sviken av samhällets skyddsnät på grund av sin kulturella 
bakgrund. 
 
Dokumentären intervjuar även Sharaf hjältar, som är en organisation som tillsammans med 
unga invandrarkillar arbetar med teman som hedersförtryck och mänskliga rättigheter77.  
Projektledaren Emre Gungör menar att det finns en okunskap bland segregerade 
invandrargrupper om vilka lagar och regler som gäller om barnuppfostran i Sverige. De 
invandrarungdomar som intervjuas från denna grupp presenterar aga som en naturlig 
uppfostringsmetod i förorterna trots att det i Sverige har vart förbjudet att aga sina barn i drygt 
trettio år.  
 
Samtidigt presenteras Sverige och nordens unika ställning gentemot aga i en jämförelse med 
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Bilaga 2. Informantbrev 
 
Göteborgs Universitet     2008-10-23 







Vi heter Kristoffer Jonsson och Emelie Berg och studerar sjunde och sista terminen på 
Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi har precis påbörjat vår kandidatuppsats 
som kommer att undersöka hur myndigheter som arbetar med barn ser på våld som en 
kulturell faktor. De organisationer vi främst har i åtanke är BVC, socialtjänsten och förskolan. 
Syftet med undersökningen är även att undersöka konsekvenserna för barn som växer upp 
med våld i sina hem, om det finns en högre acceptans för missförhållanden hos utomnordiska 
familjer samt hur detta påverkar arbetet med dessa barn.  
 
Anledningen till att vi hör av oss till er är att vi nu söker frivilliga informanter för en intervju 
till vår uppsats.  Intervjun, som kommer att ta ungefär en timme, kommer att spelas in på 
band. Vi vill dock poängtera att de uppgifter som går identifiera, som namn och myndighet, 
kommer att avidentifieras i vår text och de som deltar i undersökningen kommer därför att 
vara helt anonyma. Datan som samlats in kommer dessutom enbart att användas i vår studie 
och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer banden att förstöras. Er medverkan är 
självklart frivillig och ni kan när som helst avbryta intervjun om det inte känns bra. Om ni 
önskar kommer vi naturligtvis skicka ett exemplar av uppsatsen till dig när den är färdig. 
 
Vi vill avsluta med att säga att det finns en möjlighet att besvara våra frågor via mail, även om 
vi föredrar en intervju. 
 
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand! 
 
 










Emelie Berg     Kristoffer Jonsson 
830308-4886     790928-8917 
mindedness@hotmail.com     kriz79@hotmail.com 
0739- 78 75 76     0702- 52 86 04 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?  
Ser du någon skillnad på att arbeta där du arbetar nu jämfört med andra stadsdelar? 
Har du någon gång anmält ett barn till socialtjänsten? 
Har du någon gång funderat på att anmäla ett barn men beslutat dig för att inte göra det? Vad 
berodde det på? 
Hur går ni tillväga när ni överväger att anmäla ett barn? 
Finns det några anledningar till att man inte anmäler? 
Ser du någon skillnad mellan att arbeta med föräldrar med utomnordisk härkomst? 
Hur ser du på anmälningsskyldighet inom ditt yrke? 
Vad tycker du krävs för att göra en anmälan om missförhållanden i hemmet till socialtjänsten? 
Finns det något som du tycker bör ske innan man kontaktar socialtjänsten? 
 
Den svenska lagen om aga säger: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 
Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling” hur tolkar du detta?  
Anser du att denna lag efterföljs och gäller för alla? 
Tror du att barn far illa av att uppfostras med fysisk bestraffning?  
Hur tror du att barn drabbas av aga?  
Kan du se några långsiktiga konsekvenser av att växa upp med missförhållanden i hemmet? 
 
Varför förekommer aga i familjer, tror du?  
Tror du att aspekter som klass och kultur spelar någon roll i frågan? 
 
Tror du barn till föräldrar med utomnordisk härkomst uppfostras på ett annat sätt än svenska 
barn?  
Finns det någon forskning som du känner till som talar för att barns reaktioner på aga i 
hemmet kan se olika ut beroende på kulturell bakgrund? 
Tror du att aga är vanligare hos familjer med utomnordisk härkomst än nordiska? Om ja, vad 
tror du detta beror på? 
Om ja, påverkar detta din syn på anmälningsplikten? 
Skulle du ha en högre tolerans för beteendeproblem hos barn till föräldrar med utomnordisk 
härkomst än ett ”svenskt” barn? Vad tror du detta beror på i så fall? 
 
Vilka tror du blir de långsiktiga konsekvenserna av att växa upp med aga? 
 
Vad anser du att kommunen/staten har gjort hittills för att uppmärksamma/åtgärda problemet?  
Har ni inom er organisation några särskilda strategier för att arbeta med utsatta barn? 
 
Vad ser du för medicinska konsekvenser av aga och även misshandel? 
Hur ofta förekommer det att ni behandlar barn som blivit utsatta för aga av sina föräldrar? 
Vilka är de vanligaste skadorna? 
Vad väcker misstanke om det rör sig om misshandel från föräldrarna? 
Ser du någon skillnad utifrån familjens kulturella härkomst? 
Hur går ni tillväga när ni gör en anmälan om missförhållande i hemmet? 
 
 
